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' ; d de l Í  Tî dor pasado ppoj»
jE S ^T m 'V l: i r  S Ü A r^ ia iB Z ' Z - tSBS G .r BRSSSM ;̂ ;
,  ̂ Kecibido eíŝ a semana 5 0 0  piezas foular sedLaî é 3  ptas. áil el metro. ® Broeliados seda négros d#  ̂ptâ f* 
Completo surtido en mantones bordados daia ^̂ l̂ ina. ® Real|zaiil,os mantelerías, eolchas, pañuelos de bO»l5 l>- 
I1q» ealaotipee,! medias, tiras bordadas y eneagi ;̂  ̂;® Ofrecemos e l nuevo surtido en iPASTERIA, para verano»
nutra pgr el momento su» afanes'de domi- han merendado los batas del interior á al- 
nip..í Mt poríi^»s, ni de sólo pan viveelígunos soldados de infántéria de Marina, 
nombre, ni sólo de venganzas y servidum-l sin contar con Ids que mueren de fLebró, 
ores se fórma la reputación de los alcaldes; í̂ uê no son pocos.. 8̂ ?
11, Sr. Gerispla. yeterAnoserttor’̂ '̂— ^periodista, pgpcejai ««w 
la reciente rea l orden obte­
n e r  Suár§2¡ d ^ fig u e ro a , decía-! 
un no.ta^,ln artípulo, rn4? 
iM, dedicado dispar^ad^^! a |
Sfi B agado  López,^.qu«f ;
dHjdtfciás de est'
la.qujá huelj^an íosf|í^c^Í(^B* t¿n̂^̂^̂  ̂
8%ridah‘ lós egoismó#, la que lias »*'*
Hiyvlo de menos y los apetitós íó M  
reüyeBalias y ventaii:És'"qué<-pudieían justii 
fif-ar otras vengáñzaq'y otras íp^esadiásiísi 
ftstas y aquéUbs nefet fueipíín; una burléij 
saBgrienWkJdel derecho* jAvíña. pertarbaclón 
constante de la- admtniswaición deh pueblo,* 
sumisione» verfóBséaíís de quienes tienen 
el deber santo d ^ e lu r por los prestigios 
delaleĵ ; yap^ic^Onea inereibles de losqae 
sondaivMp^^^ con l̂<|s so^erhiós como 
«obéfbíósíc^ los humildes, un cúmihlo, étí 
fin, de cej^w ó, bizantinas y á
cuales m o 'fs th p i^  al traste
con mi/póbre' ConcejSÍia|̂ !y<" 0Óh4dS dofbtros 
compaffi^  ̂ la representa­
ción /auĝ iiarosamente qstentaba^v que los 
fl Uóyĵ íijO dislrító,, de! Móla  ̂
en,buena4^,!be ,,de,decidoi 
y st» coacciones de
ning^^g^ne^.»\..
Bjssptíés déí'^ tá í- exordio^ gue no 
íiraiB déí6perdtóio-^^ eñ qué^e í^fleijá ■' 
d íretoos d i  ||e s p e ^ 9 ,; ,  » il0 
amargura dte qm en se c íee :' des, 
seído in justa ^arbílririiSJtnenjÉé.'^ 
un caipiaén eMqup, s e g ^  iaiségura, 
sff proponía w ábajar eihpro de los 
M ereses ̂  g e ^ a l e s  de la población, 
# c e  sucinta: Eistdria de sus iniciar^ 
tiras y prnppdiéiioné durante su bre- 
véf' páso ] ^ r  él Ayuntamiento; da 
clpnta d#lÁ triste suerte que en el 
iflSonda^e. arcano de las Gomisio-. 
nes corrido las mo­
ciones pol! el presentadas [para gqp; 
hallasen f/íoupación y p a n  las ciásds 
trabajadoras;, para que s e ^ ^ a rá ta -  
ran los servicios J^úpebye^^e ente- 
rramiemo y conduciW l' dn  benefi­
ció dw las familias M odestas; papa 
q ü e ^ ,  procederá q í  derribo de las 
ca^s apuniaPada? t  en ruina, á nn, 
proporcjdónar trabajo á los obre­
ros; para que se construyeran alcan-i 
larillas; papk que, se higienizaran las 
casas de/veeitídad por cuenta d é lo s  
propietpíbsjl^^ de Sanidad
preceplúrf;' para que fueran inserb 
tas; ene! Registro de la Propiedad 
las infinitas parefelás (|ue^ e^^ 
den al AjmttfáTriiéMb' y güe isSé ’van 
evaporando sin que nadie se db 
(Júe :1o 'Úi
aun 8Ídfflp^dQínq:^^;p^ . .
les ■ de pesetas él yalTqr de nlgÜúas 'de 
ellas.»
Af todo esto, y^además' la. exención 
temporal que tam bién tenía solñéita^
t adiós arbitrios idfe tíüfeó'ósi átiráb-
i'doiSódáte Ófii^eráS, di' 
Ór M i^oz GbifiMá ál alcalde: ^
:¿cuér'íd íideBá' msyqriq 
i^Ó,oad'aq;4. qu6.qq.apqy^ s,
'fl̂ s re^ecÜMs^^^
% tq  dnldftpjip^esM ^
, .l '̂jtesüra,; i. donde yfq aparair enqt 
ó^nahtas.cps.aá n^enyjifilyen un, ¡dq 
 ̂^pás ó.menps b ||^^ |rdp,:y ,q^^^ 
no enbañan un interés paisoni^L 
6 menos legal.
scuwido las .sema 
see ltá i en tUs(Oóik̂ Íb̂ ês res- 
ilS,hés dé cuyi ’ apfiókdiótt ín- 
de la sáluí y Ik yids; él páh 
de miles de fámilias obreras.i'
.... . '§! dec ir,-s tC 4 SE&Ó^MÓ
nes fiarála^boca aguai-ni Wór e§Ó que
eseru)e.un concej al monárquico; eso 
que no es más que una repetición de' 
lo qitó tioSoCíos beraOs dicho infini­
dad de veces, una corroboración pál- 
maria de nuestras áfirntaciones cons­
tantes y una justificación rotunda de 
la campaña que tenemos emprendida 
contra esta funesta, depÍotable,;in* 
^ r a l  y ruinosa administración mu- 
Ipipal monárquica.
Í|*ero  no queremós: ahora quitarle 
la palabra at que tátt Claf anfenté lé 
está hablando a l alcalde; su correli- 
giónario. i:
: Continúa diciendo:
, «iQué inconvenientea. ha, .hál^dp. 
que las comisiones dictaminen sjpbre eqbs 
asuntos?
Trataráse dé reine ver alitáfides' de hanrib 
fin beneficio de los prfsantqs co.nóejaleqó 
tratárase de anular por alguna hábil manió- 
nia de los. tutores.de V., S..la infiueu^a 
inonterista, y ya vériamoa 1q qnq erá déá:! 
W®i|.a? actMdad y gauan tiempqi; ¡días .{ny 
señor Alcaldei no cifre V. S. sn orgullo, en. 
de?.hripar regidi»^ i Ijheralfq,;, qa^ppr i^n- 
w  que eso s^ IbI^.» la-iaéd de vénganlas, 
wlos que á ellas le tienen á V. S. , uncido. 
Jpara servir las cuales V.< S. se ha presta- 
%á-sqjf ejecutor ¡de sus derreUgiqnaiios.v 
vPsíe’hau facíiitadd la cr— - -  ^   ̂ ^
« r i M
Alternando, pues, lo humano con lo divi' 
no, ya sefior Delgado L^,ea que promiscua 
iy. S. con loa conservadoxes, se deja prO' 
tejer por' los iomeristas y se sirve de los 
republicanos relapppa,, e^ijepda algo más 
Sñ fStóís de acción y hagî i algo eq fayor ̂  
estos obreros de Málaga tan sobrád(¿s de 
necesidades como faltos de protección; ha­
ga que lo que ellos 'sóliditan Se les dé, 
siquiera .se.a. atenqañó; ^ñésñguradó, como 
quieran y como éi;ijamaos directores y los 
amos ,deÍ.Góncejo| pei^ que. eso sea pronto, 
porqué .' él hambre no dq esp era y és muy 
trisle, qqé ó dn püéblo¡ ¡fiapibriénto se Je 
ÉPfFétengá con Infórfnép de Comisiones 
3 que.hp hacen buenP b aé  y coh prpmei 
ealá¿[»' .
Y termina con este párrafo:
.>/ -«Haga V. B. con los liberales él papel dé 
Pérpdés; pero haga cónip» óbrefOs hkm- 
priéntos el de padre eartñOsó; y áun ópí- 
nando cómo bpiup, qué' hbnüévP h í qnince 
|egidores figueroistás qtie llég&rs á contar 
pn el Concejo habaíán Aábedimlrle de íaes- 
elavitud en que vive y áel ltó en quodehah 
metido ;8in, buscarlo y sin quererte—ya vé 
Y.S. si soy justo—Dios le. dé cuantps con­
cejales desee, .'sheonmelles ha de. realizar el 
bien de Málaga y atender los ruegos de su 
amigo partiqular. y regidor pasado por oj«, 
que le B. L. M.» , ;
¿Se ya el |>úbílicb convenciendo de 
que la; áaministpaciÓn municipal ito 
iaené ' atadero posible mientras él 
Ay^ptamiento cohb̂  ̂ siendo patri- 
monió de los vividores potíticoq̂  de 
los que toman las cjimP-éjalías ppr. QjÉ- 
eioj de los quó^van alH guiados sola­
mente por sus miras y ambiciones 
personales? •-
Las acusaciones contra esa funesta 
administración,(̂ 1 Ayuntamiento de 
Málaga, no sárí de hoá-
ótros, del peripióó lepfibjicanó á 
guión sé tildó, ppii hotóría
injusticia, de %cer esa páhípaña pqr 
sistemática oposición política;.parló 
ya también de algunos periódicos f
concejales monárquicos,/ libérales y
conservadores, los que, al fin y al ca 
DO, cuando deJáR-iiablar á  la sinceri , 
dad, cuando, por rara avis, dejan que 1
iíftPfeblí» .polítieps los ; puestro|í^{Siqm 
pré desviviéndo«e por lábrar nuestra Vib. 
presente y faturft! J  verdaderamente tienen 
razón. ¿Para qué querémós haestras ói^r- 
gías exuberantes, como puede versé, .nriék- 
tro húmero de población, huéstra riq.üé^á? 
¡Bs anticivilizador no emplearlaé én cohvéh- 
cer á los Moros de las ventajas de tener fe­
rrocarriles y telégrafos. ¿Que éstos, testan 
rudos per sé, no admltea el desinterés de 
nuestros consejos? iPués duro con ellos! 
jQuerra al infiel, y que se cumpla el testa­
mento 'de Isabel la Católica. ' ■
—P-^íó ¿báh’Ndétó ústedés qué genios te 
nemqs en lÁ gqhernqción del ::̂
pre ha démbstradó unambr síníwro á B8-.|.^Prontera, con 2.000; una escuela elemental 
qrafla y hé 1̂  interesado imJf.bus nacionales, i de niños: de la Casa de Misericordia de Má- 
Tah señalados é importantes fueron jos Haga, cph 2,000; úna escuela eleMentái de 
servicios: prestados á la causa , española, I niños Úe Valencia, con 2.000; una escuelá 
qne fué áqrácíadó por él Gobierno de S. M.,¡ elemental de Córdoba, con 2.ÓOO; ühá es- 
c,on la Cruz de Carlos III de segunda clase, ¡cuela elemental de niños de Palma de Ma- 
Idistinción poco prodigada sin justificados! Horca, con 2.000; dos escuelas elementales 
Méritos. I dehiños de'Madrid, con 2,750; úna áuxi-
Gttandbffftl sei1̂ r*Domínguez comprendió I liatík de escuela superior de niños, con 
que sería digno hncesor el sefior Ramos' 2.007.
Btdz, para dédiffársó áshS'-mútiples nego-| ■' ;
cios rehtmció eLqargo, proponiendo én 8ú | < H E R C T T L E S »
•.éí-í.#:- -
4 §>|t|ma#MéAté para Jas ̂ Madres éspa- 
ñolas, há fracasado,fla combinación. Fran­
cia y Alemania, las eternas rivales, no se 
tiqnd(f|. ’C^usúraráse la" Conferencia, 
- spué#ae doAŝ medeS' dé debates estériles,: 
7  el stáhe gttá Volverá á ‘iMnar sbbrcÉa dê t)
üis lo mejor.. Si estos mis, vaficipiós
í ángél tutelar que 
nosA9ipaSé< 4¥érqUé Miren ustedes que te­
nemos paciencial.-^rv^/'í i ' ---' -' í  .
PJmj&n
Sé
fié ̂ 11 'i<ii|jsii
Ih je s h ^
Los qim suapr|bap ^  L°de 
iM app .á El Bopui/^b j  íit H oja 
VBEAS Ó sólo á ésta, recíbiráíí gratis 
ios olí meros que van publicados de
EL CONDE,BE MGNTBGRISTOLQS nr^vmr.
F ftv ap o a  fe s te jn a  de  A g o s to
En la sesión, célebrada'por lamíanla per- 
Manenté de Festójós, el jdeves último, se 
prés.entó,nn proyecto, firmado con el pseu­
dónimo de Otelo, tr&e el que se oculta uno 
<dé^q .Más notables artistas de esta ciudad.;
"' ún las noticias que del asento tena 
mosj el referido proyecto cónsiéte en )é 
adorno del trayécto comprendido desde la
seAist^gujó b'̂ i Sr. Ramos
;;por el celo é interés, con qu^ secundaba las 
nopleq gestioqe^ del $r. Domínguez, quien á pesar;d?j#Ui nâ lonab̂  M,exicaps;»#ieni‘
escuela élemental de niños de Valencia,
con 2:Ó00; uña escuela elemental de niños 1 
de Jeréz de la Frontera, con 2.000; una es-) 
cuela especial de adultos de Jeréz de la¡
lugar al Sr; Rathbé Raíz, quien déedé Má-1 Mejor marca dé cemento portland conocida 
¡yo dé 1895 viene desempeñando á ehtera| C em ento Cem eiitp blénho;
satiéfacción tan honroso cargo. i  Colores p a r a  cem eirtos'
En las recientes penosas y añlétivas cir-1 Précios eoonóniioos; oonvéncdonalés. 
cunfftancias porque atravesó la pátria, los * SfPositario gewral, haba d e n ie g o  M nr
t>E
TEJON
í  Á  ^  r m i ú B
Y R O D R ie ^  air
Ym adíB  T  R f S  fd já ii:
T u b o s  é  p e s e t a
esfuerzos del Srl Ramos párá cdádyuvai al 
alivio, fueron. importantísimos, motivo por 
el cual mereció, la Cruz del Méritó Naval dé 
tercera clase, con distintivo blanco.
Casado el Sr. Ramos con una virtuosa 
y distinguida ytmateca, se hdlla etnparéh- 
tado cbii'lkk' prifici^aléa fámiiiaé; dô  país 
en que vive, á ^ len  ama como su segun­
da fatriay es considerado en ella como 
perfécto cahallerb, prototipo ideal del ver­
dadero español, noble, generoso y hon­
rado.
Él Sif;iltamb8 j^uíz'és protector desinte­
resado'dé %do aquel que por desgracia se 
halla én malas .,clrcunstañciás y más de 
una vez sus gestiones amistosas coa las 
autoridades, sip̂  violar las augustas leyes, 
han dismiauidQ'él iéaétigO'de coitapatriotas 
nuestros: de co^|titución fuerte, es relati- 
vamente joven, pués;áunque tiene 52 años, 
su aspecto ¡sin^pático le, haéó aparecer. de
meáosedád: ’
Como primera autoridad española entre, 
nosotros; nos honramss en inaugurar nues­
tra GqZa^ publicando ligera biografía y 
retrato del Sr« D. Francisco Ramos Ruíz.
la jierfiad se aoítepooga al convenció- j «ispiénada baja, frente al Hospital Noble,
la conveniencia y la justicia de nues­
tra  campaña;
C R Ó N IC A
NOSOTROS PO LIC ÍAS
Pues, séñor...
EL caso es que lo dé Algecirás lleva trA- 
ÍRáB de. arréglársé éüúio Ib de caparróta!!,. 
4íémáhia ha reiiúiázadé lisa  y líáhahténte, 
la prppOsicióh M  sbbre el asantb de 
ia policía, y presentado un cbntrapfoyecto 
|e  Banco,.qtie neutraiisa y anula elredactá- 
do póy ífiévoil' y  búügéüeres. T  n^Útwa, 
ia, :¿ancillefík:::  ̂ ióá buenos
Úéááó'̂ ' d!e Júgíálfr^e,,, ‘̂ asel, él cónsul ajee, 
lakh e'á Fez, trata de convéhcéir 6 Abd.-el 
Azie dé ,qup reparta el jpjperip é^tre, sus ri- 
yalés; irlséryápáoée él los ’ puértós .de mf̂ r,. 
íübs périóáicbs ajémánéé^:^^
óficiosas, qué. la:eIaüsú|.á.Áé la Qoifleréiiciá I 
|io implica la gúérili.. lie Iteníps afirma por 
su parté, .con Jat autoridad que le presta su 
| r i ®  g ® i a 4 ntal,. que ¡. Francia no 
l̂uede ceder más’qué ya 'híÉá j'hech^
aébllicOid dé hdy éeria éü déépi^stf- 
io de Mañanâ  Italia, recelosa del háisex  ̂
Ofié 'éh süé i'ntéirVéhéióhes’ úha dé cal y
)tra de arená. Aúsln4  'flun'^ía Háblá'dp 
Irkliéjé’syéomb üh iMfpótehté’p^ 
fiar deafrodisiáéos.,: *'
; Y mientras. Montero Ríos, el hombre de 
íiOurizán, el cnentista de Meco, publica dê  ̂
claraeiones en los diarios ingleses. Dicé, 
pablando de la cuestión de la policía, que 
Francia debe imponer su criterioj y ¿com̂  
patir con España el mandato de Earbpa. t
,|Era logúenos faltabais ¡ • » -
i ¿Pero han' viatb ustedes desapré^ 
piás grandes que nuestros políticos?
Si por ídesgracin cnej‘asé;r-que no cuaja»'
|á , rr-el plan de RevOil; tendríamos que étt- 
|ia r  al Mó^reb varios cuerpos de ejército. 
Nuestros sbldádoSj coñvertidos én gtehdar- 
ines =dé la ciViiizaóióa, habíían de conven­
cer á los ksbilefiiifíde las vente jas del pro­
greso, utílizahdOj entre otros procedimien- 
fos ño menos pérsuásivos, el paternal del 
piauser. TcomO lOs moros, gracias á Alah, 
son gente de cabeza dura, refractaria al rá- 
sonar de Jáé balás, ésbosible, y tal vez sé- 
guro, qué vespohdlésra. á'la argttmentación 
española, con la no menos convincente de ■ 
sus Windrester y'Lebel.
fBohitn poWeniíI'Fíáncia, que es rica, 
subvendría á los gastos de la policía, y 
áosotros, 'eteráOs^cándidOs, pondríátüos* el 
factor hothbre, {Gomo aun no recibimos 
bastantes sahgriks, siin  ̂duda nos está ha­
ciendo Mucha falta Mna gnenra perpétua 
éh los dominios de M. Sheriffíanal 
í ¿Y qué íbamos á sacar de nuestra poli­
cía marroquí? A lá d ita , una perturbación 
ehOrme qlia añadir! á lks interiores que nos 
dan tanto-gusto. A jsíarga, treinta, cna- 
renta 6 cincuenta'mil hogares más, des­
odados por las pérdidas del padre, el hijo, 
el hermano ó el espoS|^ ;
{Bleh por nuestrOÉ^plítícosl SonlOs mis- 
Mos que nos dieróhvdl compensación de 
Cuba, Pherto Rico y': Filipinas tinos har­
inosos arenales éh el Muhi, qué hanservido 
para ¡adornar á .León y. Castillo; con un mar ;̂ 
quesadp» Aquellos nuevos úominios no nos
El adoarno consiste en la imitación más 
exacta posible de la artística ciudad de 
Venecia, puesto que para ello se dispone de 
la parte del mar,'¡qué, atésalojada en ese si- 
íiio de todas las embarcaciones que se hallan 
éh carena, oirece una gran extensión, don­
de la tarde que se inauguren jas fiestas se 
puede celebrar una-gran batalla de flores 
desde dichus-edificios de estilo veneciano 
á las góndolas y embarcaciones adornadas 
ad-hoc.
Por la noche se iluminaría artísticamen­
te todo; ese recinto pí* un nhevo: iprocedi- 
’Miehto de alumbrado, dánidose al ¡Mismo 
(tiempo bailéaLOa los palacios que se repre­
sentan en dicho proyecto.
-Como estímulo para que los industriales 
y propietarios adornen embarcaciones á es­
tilo veheeianO,: ,Se -podría conceder ..porc ia 
^mta^dé ̂ Festejos algítoos préMiOS, á  fin dé 
conseguir el mejor éxito y esplendor de lá 
fiesta, c ..‘ ¡i!; íív,', :í: - '
Dichos palacios á- estilo dé jVeneciav po­
drán ser concedidos á lpp cfirctííós de re­
creé, corporaciones y'‘particulares que coU- 
trihuyan con la cantidad que por la junta 
se designe paraél decorado  ̂interior de lOs 
mismos. " ;/v' "
«Para el ihejoí eáráeter dé época que el 
referido proyecto nece8ita,ae pOdílan vestir 
AÍ estilo del siglo 3SYÍ* grkñ- núMern de oomi- 
paVsáS, qiie ocaparían lOs edificios y las 
góndoiés.-"^'
Pará gué hfiestirOs lectOréS pnedán darse 
cuenta de lo hermoso y artístico'dél pro­
vecto, cuyo diseño heMós visto, baste decir 
que en la explan adalque hay áiM terminar 
ción del Parque, delante  ̂ del Hospital No-? 
ble sé, conalirairíAunrédiflcio, copia exacta 
del -que Actualmente, exis te en? le plaza de 
de San Marcos de, Véhecia; titulado JBÍ Be- 
loj. '
Creemos quer de Aceptarse el proyecto 
presentado por: el distinguido-arlist A mala­
gueño que bajoel pseudónimo de 0teíb ocul­
ta su nombre,habria‘ derser de un efecto sor? 
préndente por la njóvedady., at|ractiyos que 
ofrecería úieho'hijméro“en féstejós, .
; No hs dó dudáí, fieépués'
qué ia íhntarpéjjm^  ̂ buénos
déseosrqüé t|éúé 'dé hkcér’ esté'áño uná co-
aB TtrltlkmivÁh 'dé'AsÚStÓl' 0x0-
t i n  H a rto s . Granada, 61.-^Málaga¿
N o tm ía r  ÍO G ates
sa hdtébleen lOs • féstejoñ  gústO; e a 
mine y estudie con detención, el proyecto 
dé que .sé trata, y lo, admita para mayOr 
reálce de aquéllos. , ,
El imp orlante periódieo ÉijSspañol, que 
vé ia ipz en Mérldá de Yucatáq, ha ,empe­
zado á publicar ana galería de los españoles 
próMinentea qué en aquella locálidad resir 
'den; : a ";':.,./ . '
el número correSpOndie al i4  de 
Enérb áhtériof aparece el Retrato de nues­
tro ilústre paisano doji\ francisco Ramos 
Ruiz y‘ühá bréve bió|jrafíii. hfte reproduci- 
Mos con el mayor gastó; porque en ^Ua se 
hace justicia á los méritos détan préclarp 
compatriota.
Dice así;
«Seria preciso un; yóluM^fi para ñarrér
sncuuamenté loq ' iMpórtánteé .'sérvicíÓs
que ha presté;^¿ ¿ España y á jos españoleé ̂ 
nuestro ^icé-Consul Sr. Ramos, y nadie 
acreedor que él á la  gratitud de sus 
¿.disanos.
Dettíé ' el tóO ISSSl̂ q̂ué empezó Su éSiríé- 
ra como canciller del Yice-consulespafiOl 
I en sqhéliá épOoá -don Alfredo DÓMinguezf'
La conferencia que el señor Unamuno 
dió ;en eíteatro de la Zarzuela hace varios 
^ as , ha levantado uña polvareda que mal 
ji,se aviene con¡el desencanto que dicen seur 
il ptir los periódicos.
Es natural que la gran prensa proclame 
contra viento y marea que él tal mitin ha 
sido un fracasó, qüe el Sr. Unamuno ha
di¿as1^ r ^ í S § ^ f ”^á&cáP4SL^“eacu-
auditores de guerra (sic) que fuerpn á es­
cucharle,, y hasta ha habido periódico que 
se ha subido al pulpito y nos ha dicho con 
toda la tranquilidad que se requiere para el 
caso, que el señor Unamuno no dice más 
que tonterías indignas de un ¡cerebro' íñe- 
ídianamentóiorganizado. Y como. había que 
censurarlo todo, absolutamente todo, un 
diario militar, arremete contra el pobre 
AzoHn, que ño ba tenido arte nj parte en 
este asunto, por eb enorme pecado, por la 
estupenda, gen^lidad de afirmar, que el se­
ñor Unamuno es un pqiferoso cerehrq;. Y el, 
‘J9erafño.r-este simpático diario canalejis- 
íta-TaSegura, no sa la o s  si éstará muy con­
vencido de ello, qué ef rector de lá tínlv^- 
Sidad-,de Salamanca le debe la populari­
dad. Y no hay que hablar de las diatribas 
ridiculamente graciosas de la prensa nea. 
naiufalnaenté disgustada por que: el; señor 
ÜnaMUpO recordot.aquella gráfica frase de 
Anatnlft Frapee:? Le Catholietsme est.la, for­
ine la plus éléganfe ñe i’ itíúiffirence ■ teli- 
giensf. .. ■
¿Sabéis cuál es el origen, el fundamento, 
la causa de éstos juicios, de estas censu-»
filies todo obedece á que .él Sr. ÜnaMñpo 
ha dicho qúe la prensa, esa gran prensa 
que se dice independiente y sincera, es hija 
légítiMa dé lá mentira y de la cobardía.
Y bien está que el catedrático de griego 
ataque al Gobierno; bien está que le cree 
dificultades, combatiendo con todas las ar­
mas, nobles ó innobles—eso ;es 1?.,^®^?;" 
nos—el tan; famoso y variable prbp 
las jurisdicci'bnes; bien está iju,e|:é  ̂ señor 
Unamuno a.rrémeta contra ías catedráticos: 
y contra los estudíaátes; bien está jque 
censure al ejército, á la religión, á los po 
'Jíticóñj á los cucos, álos cobardes, alas 
colusioñarios, á lo$ catalanistas, á los biz- 
caitarrps; bien estáque anatem'atíee y des- 
deñeá todoí,bicho viviente 7  bo |yiviente; 
pero nOfie toquemo,s á la  Prensa, ¡ño hable­
mos despectivamente fió los périódícós,' ño 
tratemos de poner en duda su moralidad, su 
sinceridad,su valéñtíá, su amor á la patria, 
pu desinterés, .su justicia. Porque cuando 
tal.cosa hagamos ‘yu. no. Aeremos: sabios,í 
prudentes, ni equitativos; una;, deuda de 
gratitud se nos arrojará á la cara-.como si 
la gratitud: no fuera una pasión inferior 
—nos motejarán de amargados, de fulga- 
res, de ignorantes y así se irá aumentando 
Ja durezafiéPéalífloatiyo pn razón-de la al- 
Ihta dé nuestro péfiéMál 
fifOdogÓ 
bastá
IJtt Aiiadt«ii«fin.—Há trañséurridO ye 
ej plezo que ios señores P^ña concedieiog 
para qué la Audiencia fuera trasladadá del 
edificio que hoy ócupA, y á pesar dp, ,quéla. 
comisión nombrada al efecto párecé anima­
da de los Mejores deseos,, es lo cierto q,ue 
aún no se jiaeucóñtro^^ local apropósito y,: 
lo qué és peór,fiéMémos mucho ¡qué nO sé 
encuentre.
R en tnb laslm le i|to .-~ B e enenent^ 
restablepida la señorita María Pareja Mar- 
rín.
Nos ajegramos^r ,
B od‘n.-i“A fines fiel Meo fie Mayo se 
efectuará la boda de la señorita María Gai- 
wey coa el joven don' Luís Irrisari Pastor.
SnnlóA .—Máfiana celebrará' áesión la 
Sociedad del Clima para tratar fié asuntos 
relacionados con los festej**os carnavalescos 
Organizados por dicha entidad.
F u g a d n .—El Gobierno civil. interesa 
la busca y detención dé Virginia Frías Cor­
pas,̂  de 24 años, fugada fiel domicilio com 
yugal en Loja.
«R1 Cognno G onxálex  Bynnn»
de Jerez, sé vende en toctos los baenOsres-
tábleí'i alientos de Málagiâ í • . '■ , ' ’
Q ao  lA í s p o n . - Ett el' pásillo dé’ 
Gñimbarda existe una tragante cuya tapa­
dera sé iia‘:eVaporado'y loé bálsámicoé -olo-' 
rés que despide eMbriagan al Vecindario. :
Unase á esto los frecuentes tropezones 
qué oéaei'ou'â  á los tranceuntes dicha bofcâ  
madré y serán motivos Más qüe suflfeientes 
para 'que pidamos que coloquen eñ ejla la-
re vér aumeñfcafiO'ein
tór mkllgfiéfió : jefé '^áñjíág'ó, -58::0  ̂
uñ géan triuofq?, ifité^retáñdo^: uao ' de los 
pérsóñíjíiá'de la úlUmá oWs de - Bóñávénte 
Más fwSrU'^e el aiMr, eétrenadK cón éxito 
muy jiiaóbjí^'éñ el .te&tró Español."
, P o v 'É o n a lid é  li |/fn lo A en le^
Ha sido nombrada estanquera dé Torré 
del Mar doña María Medlno.
£iDfe]*m:0 .-»'-Se encicentra^enlevmO con 
un ataque pulmonar el exteniiMLte de al” 
calde don Enrique Amát y Lara,i á> quien 
deseamos alivio,
R eeaadaie lA ]|.—Según dice vn co­
lega, asciende á Unas mil- seisoientáA pese­
tas Jo recaudado en esta capital por i»: Juna 
granadina.
; A e e ld en te .  ̂ E 1 Obrero Manuel Viaua-  ̂
Cárdenas Domínguez, que se halltdia traJáe-: 
jando en la casa dé losi, señores Bsrceló;re- 
,CÍbió¡ungolpe en ila-región toráxica, quelA 
iprodujó* una contusión; de pronóstico ¡reser U 
vado.
EljQbrero;raéAsistido¡ ®n ia casafieson- 
corro. , ... : .-■> ■ -.i 'r .. -
B o p e n fó n n o . — Se han'concedido 
cuatro Meses fie hcéncia para Málaga por 
enfermo, al tercer condestable de 1« .Arma­
da, don Antonio Gintora Cabello.
R e v is ta .—El personal ^  marftia de 
esta Comandancia ha pasado hoy la revista 
decomisarlo.
U os In te Ü g e n te a  de buena cerveza- 
piden solamente la rica clase iMportádá  ̂
«Pilsener Bier» de la etiqueta,listón negro, 
fsja encamada, marca Cruz Négra. Esta, 
ceryeza está analizada por orden gubema> .. 
tivá respecto á’ su pureza y ño coñtiéñé Ma­
terias nocivas para' la salud. (Véáñe' él 
anuncio): •
o tro s  p u n to 's .—En vista dé lá,és- 
cat̂ ez dé pesca que se nota én Málágá'las 
parajes del bbu y machos sarcfínaleélián 
tepidg- que trasladarse á Torre del Mar y 
Estépóná.
]P«d3;s e a r lñ o s o .—En. la calle del 
Gaitmeñ produjo ‘ un gráñ escándalo 
dor :fernández Marfil, el' cual, coMpléta- 
méñté embriagado maltrataba* crnelmeñtó'á 
su hijo Manuel. ' . “ ’
A tro p e llo .—Üá cárrO atropelló está 
mañaná en la éallé de Martínez'á Dil^^Mó^ 
raiés'Ñuñez. ■ " '
Este resultó con una herida efi' el párieñ-  ̂
tal izquierdo y  otra en eldédÓ'pulgár dél 
érdida dé lá priMerá fá-
írábsjo qfié ro  ̂
él deáempeñíTde'supaiiéL il
ElpÚblicó fiel Español fiizO óbjéfó A Sans 
tiágultofie grañffes oyacfonés^ ;
Enriamos' al:i diatiñgúfdÓ actor , n 
eñho*abttéñ¿^^ éste nueyo" éxito ;’*de 
brilláñtecaÉimrá ártísiicá,
Ceirrojo,];
10 D o p o l le f e /—Duránté. el pásafio Méñ
fsIfiéltFébrero ha prkcticadOlla^OÜcia 1 as s t 
Calentes deténcionesí . .. . , ,
Per ocupación de axmas, 49 hOMhxM; 
por muertes, 3 id.; por ctJMtusiOnés, 1 i^ ;  
por heridas, 5' id.; por dia'j^aros; 4 id.; por 
estafas^ 2 id.; por robos, 3 ifi,;;Póyateuta-
do, 3 id. ; por j uegos “prohibido^, 
l^ to s , 12 id.; y 3 mujeres; ^ í f*
^pM®ter actos inmorales, 123 Y® 
reciarnadÓB por deferentes JqzgadO"»,¡,i?
Total,. 229;hoiñbréa, y 16 Mñjjcrof,
su
y 7 id.
La conciencia es 
consultar en asuntos fié moral, 
antes que á nadie, pues que lo. tenemos 
en nosotros según dice Pascal.
C í̂jáv« •̂-T■Ea eider está lle­
vando á'cábó fin lá Cómándáncía y Parfiué ___________^
de logenieroB, ha? sido descubierta una cuestióp de bocó, no dpdanios,
coeva cuya extensión y profundidad aun no|pj^^¿* LÍCÓRDEfi PCLOj’nO hay r^^
puede calcularse.
P a v a  e o n a t l tu lF  n r i fondlo d a i
rakerva en i |s  ^«famifia  ̂ a^épxofiadas» que 
pueden perder-su Jefe después de haber ex­
perimentado .reveses dé foriñ 
tes como in^'íeriftóé fiébld'ó&̂ já málafi espe- 
Ciñacioñes ó á  cualquiera otra' 'causaj cpn-í 
tratar segúro'de vida en La GRESHAM.
■Para facilitar A Jos «heredereis» da un 
cápdalcón gravámenes el medio fie «liberar 
las hipotecas» que existan sobre el mismo', 
asegurar capitales en la compañía La GRB- 
SHAM. ^
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelona,
P lL  Catálu¿, 9; Bübao,éá;i^Sonfi)rere.
ría, 10; Málaga, Marqués de Lan08, 4. .
chará á Garbgena el notable magffóílísoo* 
señor Banobélab.
A lu m b M m len to .—Ha da^o á .luz 
una niña la señora de don Alfredo Gómez 
fie CládiZ. . ,:■ . ,
: Nuestra eifiiorahóepa
i ae eaesiaii
éúaí pódiíá iéftóuy \ ^ ^  f
, Irse '^ieré'^ muy %tí¿a«uo;pefo'jpóñl
V aean to B .-S e  encuentran 
las plazas fie secretarios de ios Ayunta-•
Al HO«RÍ^,-TTTÉy®..#-'^pw-v 
de la calle del COTrojo ¿
ño Eduardo Peĵ ez 
dosl herítócpnta^ 
nada p lr ̂ ro  mtíchaciiO
Ü£MrVeẑ :á8istjdo sM traslá^fi ̂
tal cíyií! *
ponfdgnado ^%la cárepl. > ,,, ia
A la  e á v e a l.—Por Uevar l oaa fitOA W 
sido preso estatarde Antonio Chamizo G61-; 
coles. ' ■:; ' '-‘¡'■S'ljl- «̂1-
A eé ld en téa  Áel tvabáJo .^H oy so «
han recibido en él Gobierno civil losi parte»:
de acéifieñtéé dél trábsjfi cortespondientea ; 
 ̂los obreros Manuel Viana-Cárdenas Do*' 
MÍDgtt¿?» Gábriel López Ifiorente y Manatí
tíatámi'étttó lOfifiiás 1®«7  ̂24 p,ar» resoiyér
rniéntos de SierO (Oviedo)l Llubl jBál^- j
lL w .r te ia (T o W .:   ̂ ....  ' pasaiomesdé'Fetaert..
teristas,
J;óli¿éncíá/
etc., éttí. —ttetfé Bu in- 
V'éfidida por unas cuantas pese- 
tasMúseré^les.
’ ■ ' Gonzalo..ÉoNSAGRÁDA
Madrifi-27-Si l̂SÓ6.‘
De Instrucción públiiM
Se hf̂ n: anunciado á. oposición Jas escue- 
Jas sigoiéntes: uña élementalfie niños en 
Barcelona; una de párvulos en Sevilla, am­
bas con 2.000 ptas; y una elemental fie ni­
ñas en Madrid, con 2.750; la regencisfie la 
Escnéla Normal fié MáéstrOs de Zaragoza, 
con 2.250; uña escuela de párvulos de Bil­
bao, con 2.00,0; una, eseuelá. elemental de 
Hranoda, con 2.000; uná Vscúeía 
tal de niños de Almería, con 2.000; una
y Lagartera (Toledo) 
i D e  m in e e ,—Doñ Femando Saiñz Tía- 
págai Vééino áccldeñtalménte’̂ dé̂  Málágd, 
ha préséntadó solicitad pidiéñdó feuáienta 
y cinco perténeñeias pára una- mina de co­
bre con el nombre Santander, -éits eñ''él 
paraje Lagar oté Cristóbal Baesi llamado 
dé tía Antonia Cabello, término de Col­
menar. ’ ^
. A l a  Á éoeieelÓ n ¿ e l e  F ré n sR
■_Con éste titulo dicé nuestro ; colega M
^«E?^dia 15fiel présente mes de Marzo,
se cumple.el prínier janivemario del
ñimientó fiel que fué én vida queridislMO 
COmpafiíérO nuestro don José Apanci y Tru-
i^^LÍamamos la aténción dé la Junta direc- 
dela Asociación déla Prensa, por si 
■'ña tomar algún acuerdo para honrartiv,^
se dite “ "ria del que tanto trabajó en pró 
la memov 
de dicha ins^
nemos que nuestraé 
á las d(:l ilustrado
1 «cna idsk ^  pgjgonatan querida en ea- 
Tratandose Ow Aquél malogrado jo­
ta casa como lo V  >ti( ‘ ’
yen ni que decir . 
súplicas qued.au anidas
^7.—Surtido
«B1 fi&od«lo». Granada, O.. .. boinas 
completo fie sombreros, gorraa > 
casi á precios de* Fábrica.
Oo v r r I MMtómagg 8 íntéstífior 'tí 
fia Stlís aé Oortoá, , ^
Ulo©n«l«.—Al iwimer teniehtei^ mé. 
rabineros douManuel Aragón Rofifiguez, 
ée le ban J i c « ^ . .
por enfermQ,páia la tíndafi de ValenpJiíUfU 
D®®oml»o.—La Comisión de Abastos 
ha decomisado hoy 16 panes faltos de peso 
y algunos «litros de leche áduiteradai. > < ¡ «•
Tovped®i*ob.—Esta mañana fondea­
ron en nuestro puerto el torpedero n®¿ 92 y 
los cazatorpederoé Stoir y'S^ying B'^ch.  ̂.•
El priméró de IOS éitádos buqués sé hizo 
fi la' Mar S -pocoi dé:htü)er-entirado. ¿
; R é g íé iio .—Há regí^adfifieyeléz'Má- ‘ 
lagá el joven doii Ji|iáa déí Alánio y Troya.
yin®® eipaiñólois d®C 
Francisco Caffarena.—Depósito para.^déta-  ̂
llee> Roisa  ̂ l-á. .... a
Elaboración muy esméyada y purézb gá- 
rantizada.'—Espécialifiafi en^V^oé bjálMOs , 
puros con Iegumbres,“ mariscos y pescádoá. 
Casarecomendfi.da.. ¡vt? >3
H ilo  ñoáo.—El hilo?fiel teiéfono^qud , 
pasa ,por;la'«calle fie Cuarteles 1 amaneció 
esta mañana cortado, sin que pudiera ave­
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( / ^ .  Í^ IZ  de A2i^Q]RA )fcA W ^
jf IS i^ ic o - d e u l í í^ tá  ^
¡Calle MARQUES DE GÜADlASO .aiúm, 
 ̂(Travesía de Alamos y Bea^s)
tandas de los maestros de Alora y Mála- 
igai SftJieitwdo permuta.
Acuérdase oficiar al alcalde de ll^aga- 
5̂ r a  que se a f i ^  al püblieo, coA toda 
I Agencia, las escuelas de San Andrés, San 
*1 ̂ -Antonlnĵ  Santa Ana y San Felipe.
Vista la instancia del Ayuntamiento de 
Cdóni^ta pidiendo subvención para la es­
cuela que proyecta construir, se toma la 
determinación de elevarla á la superior!-S e  a l^ m lá Z L  ,
' Unos espadoBOs almacenes propios para I dfed. 
industria ó fabricación en calle de Aldere-> ̂  Se aprueba el presupuesto de material pa­
lé (Huerta Alta).  ̂ i ra el presente año.
Ii^im árán callé;del Muquéd, núrn. 17, | Gonviénese en enviar al rectorado, para 
fábrica destapones de corcho. informe, la  solicitud de la maestra dp Maro
(Nerja) D;* Dolores Alba, que-pide 46 diaá
-ServeGeríft y H w tfé ■ de licencia.I ¥despuésdetratar*OtrOBasunteedeme' 
I nos intefée se levantó la sesión*
StcciOH segunda
Merced.—Robo.—. Procesado, íosé Ar 
tacho Aliaga.—(Jurados). , .
. SALVADOR M '^ O líE Z .
OIBÜJANO-DEN'ñS’PA; i
iíde la Facultad dd> Medicina de Madrid 1
ftijiriiRft liaeteadA
( e d n ’lteeh eg u v a  
«le  ̂^ea A lpea jSaisos
El mejor aumento para Niños 
13rgrandes premios.—352 medallas de orp, 
Deyenta en lás,fármadas yffltramyinpfe
Aceüa d« la Ma>>ina, 27, prab
Repcciatidúd eh dehtaduras. artifidalsa 
sísteina americano. Dientes de Pivot, cófó  ̂
ñas. de ore y empastes' en platlao/y porce- 
latía, =Trabie¿;o especial en orificaciones. 
Extracciones sin dolor por medio de anes- 
i tésleóSj premiados en ia Exposición de Fa- 
Má, Asepsid eompieta y rigurosa^
Sí?**
(antes de \d a . de FomeX
AiiAjePA^
Senvicip esmorad.0.4 tpqdiQ real hastiáJas 
doce
á S5 o ts .___ ____ — ^____ _ ____ „
tas del Oaniavai él' dueño de este estable-1 pésétáa. 
cimieipóAé/^de 1  que coimniran al husmo j
eaútáA M Ü túau .y mS.oma» te «Meen.| p„t TMOreilá M Ím, dipWí Bíoyí-
dencia dó apremio contra ciento cinco deu-
DelegacUa da Hacienda
I del díq,! dés(^ Asta hora én ádeiahteí PÓr diyéraod conceptos han ingr^ hoy 
ts. Oonlmélivó d®laápróxiinás fles-.eá sáta TesoreMádé Hacienda §92,^
dores que no han satisfécHo sus! descubier-
Tw ^  ........ ... , tos paráconla lfaciépdapor ¿I cóncsptode3̂ ^ m ^ s  el^icoB  uno c o n te r a  **
dos cábaHosny el otro^on fueraa de uno, y I '
G o lp e s .-U n  intEviduó liamádó Fr¿ñ-'|nominativas de igual renta,la Dirección gé- 
cisco Fragoso Guerra, i^golped .«ata máidiñá neral de la.,Deuda y Clases Pasivas, autori-
gada,en la oaR®de:lonUsistOB,ádosefia Ro-^^aadajor. Real Ordén de Febrero de 1903,.ha
afeS''tuvieron < acorcmdo que desdé el dlá primero dé Mar-paeídd^árta y;.si^bl^'to^ 
que ser carados en la casa de'<BOooritode la Uó próximo, se reciban poi’ ésiás Oficinas 
caUoAloaxsddllardo 'saria^ ; f sin limitamón:» dé ,tlempOj, lós d réléri-
<B1 Gimmlildm B m b s » 1̂ ®® deudas- del 4 por; 100 de Corporaciones
dft JerézfictebeA prébaalnlofl intúUgentesy % iles, Bstablemmientoade Beneficenm  ̂ó 
personas de buen gusto. ■ Jostrucción pública, Cabildos, Cofradías,
^ S í S í S S ' - J í - * ? s ' í s i , * R a s
d Pta«* 6.5ft kilOi. callé, do. depósitos de 142,59pesétas.cadB uñó 
san juw , 01. , rpará gástos dé d:emarcaeiónde las Thina»
BJl I*íeinÉsmt#nto-“Agüálrdiente dul-̂  BtncarhdcÚn, Los Btmédios y JuÚana.
ce fabricado de vino rancio de los monteéy ' _
de Málaga, aromátiony estomaeidiC :. :í .Ruévamente se ha réunido lá junta ad- 
Yda. dé Jésé Suredft ó Hijos, cali® Stra- ̂ ministiatiya despaébando cnairó éxpédíén- 
ehan, esquina á la de Earios. i bes de contrábaUdÓ de tabaco.
M*si!o]t>®p€i-Ií«*S| réasa .en 4.y plana. I  Hoy ba; percibido sus háberes ei perse-
,|nai de las oficinas de esta Delegación.
. rw ,., y. ■. r-^ ■ s .Las clasesTpasivasyafectas á la nómina
^peíajclopés efeetuÁda  ̂ nú ipaelfde  retirados por Guerra y Marina han cor
d ia i^
fésetas
ExiidéA^ajáñteiiQr , . .
Cen^ént^o»* » , : . . . 




■  ̂Totíd. \
, , PAGOS
CojAi)sV»¿doé del padrón, . 
SuscripK^ésj . . . • .
CocKes.:,,,.., , .. •,
n^elégraihas. . . . . .
Premio del arbitrio de aguas. 
Atiaudes para pobres . . ., 
Camilleros. . . . . . . 
dornt^esdóMataderOi . . 
Id. de Mercados. , . . . 







brado hoy sus haberes del mes de Febrero. 
; Mañana deben presentarse los de reuume- 
latorias, explaustrados, juhsilados, cesantes 
y montepío civil. , í
l^nbvlsÁ irteié dé» A leéT O l ̂ l u i e o
yenden.éon todos los derecíéos pegados, ;j 
Glória dé97® á 34 pésétas.'DgsnatttraliXadb-' 
de 95® á l9.ptas, la, arroba de 16 2i3 li ,̂Qj[.
Lgh9> vinóé dé' su esiñérada éTdboráóióh; 1 
Blanco Valdepeñas á 5 péselas. Seco afielo 
de 1902 con 17® á 6,50 ptas. Dulfees Pedió 
Ximen y maestro á 7,5i  ̂p t^ . •
Por partidas dé Í0- botas; á prfecios Con-
DESPACHO DE VINOS DE VALDElENAfi TIN fO
Oatte San Juan 4 «i ,?%
Don Bdttwdo DieB, dueño d© o»te ostablecimien^ en eomblnación dq un «4» e ^ d o  
cosechero de vinos tintos de VsldepéñaSj^m aTOrdédoi para darlos á ocmoper al pAUieo 
de Málaga, expenderlo á loe eigole^i*^
1 ar. de Valdepefia tinto legitimo. Ptas. 8. -  j On U ^ V ^ p e f la  tinto l e g l ^ .  Ptas. D.4S 
1t9 ifl íA Ja id. ■ * 8.— I Ona botella de tres onarto litro
iS id  íA id. ÍA . » 1-8R Í tinto legffimo. .  . . . .  » OJO
El mismo vino párá tránsito desde uná a rro ^  en adcdante á ^as. 4,5A 
N o O lv idar la s  éoAsSl ostUo S a n  J u a n  d o  O íos, E6 
NotA,-“ Se garantbA la pureza de estOS vinos y o*te establecii^ento abo­
nará el valor S  50 pésetas al que demuestre 6cm
y<>r<itpPTn *** vino contiene mateiuaá a ^ p w
'ara)óomodídád <m|j^^oo hay una Snoúrsal del 15,>1IIÉiiiÉi I's 'iiimrII
CERVEZA
. . _ b VA, ,
S^leMcMÓD, suBí!|iQ¥ BA' kii.0
t  pís. llevando 3‘kgrs. a 6‘50 el kilo.
J'^mome^ snpéri^íeS ;, pjezd^) 
desde 3‘75 eí küo.
-Sa^ichichón maia'gítiteño,. uü- kilo. 5
¡pesetasllevando-8 kgrs; '4175 el kilov 
Lot%aniza imaiagneña, un kilo tres¡
Vencionales. Lés deinás cliitses sdpenores. áI pesetas llevando 3 kgrs. á 
¿recios módicos. r ■ GRdíizóAde
De tránsitp y á* dépósitó 2 ptas. iñeños....  . .. .... . . ...... ....
B a r  F a r ís ié u
El nuevo dueño dé éste establecimiento, 
agradecido al? favor que elipúbiieo en gene-, 
ral le dispensa, participa que habiendo va-;li.4 
riado el s,ervieh>i automáticj^del café y ré- " 
formado todoep beneficio del público 
PERECE
:,qena.
Cajas de Mériendas ̂  con sijrtiqós ’
V3»rÍ3<á.ós ' '
' Costillas!
' q j CO.cidp w  küo, 2‘50. p^ ; ' , .
. ! í , .Cem̂ enitos especiales/ ̂ ara toda ctaé» de 
Gafé doPuerto Rico, superior, solo órCOhl - ¿ a i ' jw w v r r v  | Lás fábriCRS mas.iR®ledie, 2().cts.—AgDpr.djnuté.de Rute, super | '
«lor. lO ot». wr,ta4o.-GQgn»w,, .«¿e,ií,.;l.K«^^^^Jos. , V, -i : y.j
Producción diaria:fñá| de ÍSOOtóheladas.10 cts. cortado^-rtChpcolate. cou'lóstada, i46
ctB.-r-CeByezaí;,Graz:M Gjimpo y ;Camnmni, ( : r,„„«p8pntación v deéósito 
■15 c(s.;béékí—Los sicoft éftfld^tchsjdéí F n M rd é
mpaó;iAy;20^t|.;-^én»áS dulpéS. vmosyI
Ucores». todft de io;m.4s superior. í? ,í
NO OLVIDAR LAR SEÑAS,- i
MARQÜE& DE LARIOS, 3
Dimito di H tM  I  Cxi!íil9:
l i R t a  y
AlntacenrOisier, S.—Be^áchoyPastotá, 2
F R S T l i i f t S
(Bfilsániicás s i Crébsqtaj^' c^(ó.inqértoy oî ^̂  berilo,
P H iS E f lE R  B I E R
" " SALIGÍLIGO, N i OTRA^ MA:TEBI;AS ÑOgiVAS
xD q g íiij X jJ ^ q
ALMACEN POR MAYOR», PLAZA SE O N tÍB lf; 9 .-
ACIDO
pioalSe -'1:n^_'^0 if b é e s . g A ^ s - _ y , R ^ A i m  ■ -
losi asuntos de Algeclras, y se 1®. atribuye 
^ a n  importancia.:
■1.® Marzo Í90fi,
JD«¥Á leiféiS
l^róéigúe. el supiérró éóntra, el jtogíés, 
guardia civR y
 ̂ Sop tén efiíeceSi que aqn eñ , lokcásps. niás 
Y rebeldes cónslm pór .lo prorijé uri grán,'aliy  ̂
I 3̂  evitan al éMerriio los tiáétorhos á
Harina recia 1.* . Ptas. 40 li4 los OiQ ks,; ,¡|ár una tos pertináz y violenta, ’pérmltléridóle 
» bláncá extra.  ̂ ’
Trigo recio 1,* . .
Cebada . . . .
A|réchó . . . .








descansar durante la noche. Conti&áando -su úsp 
se logra una «curación radical». 1 >; :?.#
^ MIMI peseta cala ^ W
Farmacia y Droguería de FRANQUEL0
Hoy declaro 
varios oficiales.. -
; Viéne circuiando-e^ jdzgajdo .¿.oy
'iñticbos como brp^a ,qartiayéllié5^  ̂dé quil 
'sé procura, la libéiftad dej, ,déj.ó|iíqó ,kAÍÓ- 
ñauzé qúe prestéríd ̂ óé ÓA
teatro de Í^\drid,quién sé prppphqfióptrá- 
tér ¿1. aventúrero, brítániéP. qu®, 44 
obnf^rénciaá en las qué reíate los cós|ié94; 
accidentes de su viaje pOr España.
En ql pqeblpr ̂ é Ijiprqt^ eptjsáílaro^ii».-
^ienj» ?®OÍi8i4h for?fta4ée
venes doí*;ÍOéííitdad. ‘
jPor efeptp ¡.delajiucbn i^úo 4é éik>8 le-
^ G M e i r a o  n t t l i t á u ^ ’ .
Sér^cié dé la plaza para inañana. ' 
IHirada; Extremadura.
I ¡ HospiM y• pirovisiones: Extremadúra, 4.<
6.207,09' eapitán.^
«A7 Los jefes y oficiales^ situación de ex- 
^ '  Medentes, reemplazo, comisiones activas y 
retirados por Guerra y pensionistas de lia 
00 Hermenegildo pueden presen-




tarde á percibir sus haberes.
A la hora designada han pasado hoy la 
revista dé comisario las tropas d® osta
guarnición..
«rzuiñwW k ¡ ^xar de_ :u;!as /''"■'í
,  JSIT0NE8 DIFIGIIES!
¡iM c tih o ld e M e & ta d e '^
Total^
Ezléteiúiá ¿ará él 1> .
. . ■ 2.030,10 .
,.  ̂ 4.176,99-'
í 6.207i09^ 
SĈ V  ̂ -''-'I
_ de iMs8sa. ¿
T.^V-dlculde  ̂JÜan A. Delgado. |
Igual ir
B i  lis ~
F Q ^a.^R n ,jÍa  alc^ÍdiA sé
©nquenteim dépositado^. ’á disposición do 
quien acrédlio idi sq dnefio,; qk jpotro dé 
ignnqadáprqcededcia. i:
. BUiÁa. i q
sonido por el Paqtámüó,/tó^ déSaq
Fed^p^^nqscitóse q n asan ^^  tifia eutre 
Antoitio Loméfia Cuvajiu y Rrahciscó Ga
m c o t i s
•auigaifiaxJLy íw.i^dii?p,' ,  ̂ ^
 ̂ Contra Itía Ipdiiffestíoneai, ‘ I 
{I Colerina i® N I^T A  da BIQQIJ  ̂ 90 tbina én xm vaso de aguá
i
ecacaradst magL aalioate.
1 FUERA DE GDNCIblSO
i MIEMBRO del JOBADoP A R F S  1 9 0 0
I Vain-A ái. mllATm:'41,<̂ haut(ée'd!AnUn.RAtns
De venta en £armacias> y perfumerías. 
Representánte con Depósito én Málaga. 
CH. DUFFAU-PAUILLAC.-Bolsa, n.» 14
I VISITE V, EL
I Dóndé énoontrará íq mayor pleganqja y 
eéonomía en ioniPXécios;dni8us;^iou|ofi.,, 
Partido grandioso eú GorMtééi
M p p eq iaU stu  e n  e n fe rm e d á d é a i 
. V  ̂ d e i « p | e i . .
Ouraéión de todas las áfeocionés del cué- 
ro cabelludo, ínoiqso Tiña, en 15 ó 20'dfáA 
Hérpes en todas sus inániféstahiónes.
Ulceras rebeldes á todo tratámíento.' | Bastones, Perfumería, Carteras, Petacas,
Los enfermos que se enonéhti^ iiópóair! Bisutería, Géneros de punto. Ligas, Cuellos 
bíltiadoBdeparaliásreumátioaipreviocon-iy Puños, i í í í
yénio, no hay inconveniente en percibir lo s; xTi—„  « o r » '  IMT«a-n-H-n
honorarios después del restableéimiento. |  “  *  ”  '
QOMUlta de 12 á 2, calle Tacón, i, Hotel. |  piáéf^m Í ii¿ ( ^ sUÍm^ ,  i,; S.'í ^ s s u ^
“  I iN O  P E  J E N  Jd B  V E R L é l
CarsaGsría óe Félix G artéi
E sta  easai no vendé nadaí m ás q«e 
íeSes cebadas. |
Se sirve á  dotnieilio. é i ; í
Granada,, 10Í9
( a l ia d o  io  ^ fep iíq a  ¿ e f e a f i f t l
......... .............. I" ¡wg"*''-I .U' "■•'.'I 1"11!■' 'II!'■;
J t a í S l  EcnAninlidoilae,
Réumá, Gota/^?^teeñi- 
miéntó, Qbésidád. ¡ ■
T iñ iO ^ jíN ik  éso externo é intprnó: Ca­
tarros nasáles;^Gajrtril¿iS', .^ystítis/ 
siFel8,; Almori'ahas. ' " '
;NEPR<^‘BION::N8rvios^ 'Í;iy |p lt^
- s é p í i ^ / ; - ^ ' ■'■•'•i'T-
EEVAllÜR'M''-*««pe:’ Diábeteé5','«JFéin-' 
'ion» , Aéeaté'hígádó kácdlaó.
M A D E R A S  ,
cqmprarlai én' las 
mejores eoridiciones visitar 
tfac'asaáe Vd®. é jlH o n  dq
M anuel Ledéam á B. «s y
W k X . k & A ,
GapbóllO:j Pbl^Ós 4éiitíMc0s: iOÍquébe 
Dúchaé nlasálés. ¡ i .
nilGURAS RAPIDAS Y CÓ^STANTESlñ!'





j& U d íO R Q iR
C iIM tld ii 4 e
£1 juez municipal de Benamocam, hom
este últimq tón ̂  bre de eonéienoiá algo estrecha en lo que á 
4®®í|éda« por au contiin- í Materia religiosa se riñere, asustóse tin día- 
“4* fe4” *^í 4® ía ®acrílega y nefasta pretensión deJ ve 
mienta de podar. _ ^ |  cinq de dicho pueblo Manuel Españn Páez.
«g*®®®»> «u-| quién, saltando por nncima de todos Jos 
S S é M < S t ^  S o íied a* A d r¿S ^  ttua|preceptos de la religión católica apostóMoá 
^Tí!i í h í f í f - s í j í  í.® podeif de la impiedadl;
—ponertoié un hijo, suyo Aos qombrqs deEl herido fué trasladado al sanatorio de la mencionada; brandada,. dopde el médico 
particular de la misma le practicó iq pH- 
m ^  cura, certificando qqe sq estado era 
grave* ■ -
Amor yProgreso. ' i'-
Tié«jtf bOiiMjoÉi—Del corral dennq qq; |̂ hombre no se apeaba de su ¿úriró su retoñó 
•a  de campo que en terrenos fifi AAi^c|itHE}lonia qqe inscribírsé én éi Régístro 'GiVíl 
posee Josó AgengO Lago» l^qq %i«tóo, b e s l cóii loé hombres mencionados. ' ,
consfos, ignorándose quíqn seq ífi autór. '  | , Don José García Gutierres, qué así se 
i n t e n t o  Mo vobo«.—De qqa oqsetá dé|!^^'^‘  el juez en cqestión, décídíó aplazaría
«álazóndepescadoa qué. hay eB^Ocrré delL^®®” ®®̂^̂^
Mar, propiedad fie dqn, Federico J)í,ez'Mar- 
lín, intentó robay Red^o Ruiz Míez unas
treinte brazas fie red y tres arfófactós ílq- 
mados coroneles, siendo, sorpléndidó por 
unhij'o del dueño. ’ '
Él caco Ipnó poUetee én fúga, pero fué
Inscripción á ver si por este medio desistía 
! él testarudo España de su faltal propósito. 
1 Pero que si quieres, lá férrea voluntad 
rde nuesteOíbOmbié'ho se - doblegaba tan fq- 
■ éíiqiente, daqdo con ellq pruebas' de sus 
i profundas convicciones.. .
En vista/fié ello cqnsqitóse el, caso ql
detenido en lá máñaná dél diá s i le n te  4® piiniera íqstehé.m de yéíez-J^á|aga' 
por la guardia civil de Véles-Mátsga. |qoÍéú ordenó qu® se incoara najísq conl^á
] ®1 desobediente, y que el juzgafio hicif^q 
jéonster en acta jqfiéspbndicncía del/píoce- 
||®doManuel.Éspq%,]paez,'quyqqc,^n^^
Tal firmeza de convicciones en un pobre
NEolIna Eéixtos, 14.-^ MAXjAGA '
: Aceités teihéréjés; ¿ará tô ^̂  éláses 4é 
maquinarias.
Espeeiálidáfi en aceites para motóles dé' 
automóviles; 'Dinam¿&;¿ GiHndrOm‘/
1.® Marzo 190^
-■■i- , ,:ií D e Ffiirift •
Hna sefiora de Plotsk (Polonia rusa) ape- 
llidadái £ozlonr8ka,de cincuenta y seis afios 
fie edqd, ha dafio á íuzqna hiña.
' La sefiora afirma-que l®í ,'alumbramiento 
ba sido obte fiel espíritu' santo, según lé 
Iprevinó el ángel (^briei,-quien además del 
pqrtoíe anunció él destino /deía récíén na- 
cida,qáeiestáillamada á ser madre del Anti- 
Cristo*' ■' ■ ^
mientes y transmisiohesí Goj'inetéü' í líóio'^l' , Eoziourska, que aspira á desempeñar el 
res éléctiicoB,á Gas-y Petróleo, s? pqpfi defi&pisá,ba empezado A predicar nhá
Grasas consistentes en todas densidadefi; 
Exportación á~ toda España.—r Pidansó 
Catálogos.
tó t i g i l  Cm ttS
SAIÍÍDAS É d 4 ^ f i ¿ í Í S ®
fFfajftlntioqfr^Cilé
l^ tV IlR N Á fS
el fi de i^aízó ¿á¿a’Md y
íuyápbrl^nnéfi
..... IM H R  : : :L
|tldxi el día 7; de Marzo paxa Hei|Da, Ke- 




f  qeva religión'fnndadaien los principios as  ̂
célicos, abolición to  tes geraxquias ecle- 
Aiásticás y de |a  copfésióny pero conservan- 
fio la comunión.
' La papisa lleva ganados para su .oausaí 
mnchoq pronéjitcéi entré los gqefigqran nb 
.poeoé:éa®m!4óteé«''‘< -¡■-¡■í ".; . . ’i
i £1 sínodo; bqfiegtitqilo fi fióce pppeq fié 
Varsovja por amiarpe á ía  pOya 
. Aquella continúa sns viaj'és de appstol>®!;í 
4?> rípÓMpo pntqéiqémp pfitrp Ipp
pqmP9®ifiOs, ,
El archiduque Fran^scÓ, heredero del 
tronó, ha msnifestadofiué •elnnfragió uiti- 
yersal entraña eJpéligro de que se promue- 
yátidesórdenes por lo que afirmé pe;<el 
tgobiérnió debe oponerse á la propagandafié 
tal reforma y reprimir todo movimiento qué 
tienda á favorecer su implantación. -
Tan tocónveniéntés declaraciones han 
prodneidói'%n efecto deplQrablé conjtribn-. 
yendo á aumentar la exéítáción. '
JÍ|e Mew-lTork'
El Cohierp recpnóce qué él éhyíó de rn- 
fuérzQs" á Mániía nÓ fie r ^  jcjl^^és
igffeMAL,
GOího dijimos, Ayer sé reunió te ¡Junta, 
de Instruécip^úhlicay presidiendo el igp
é lé v ^
bemador .civiliy oon la qsist.én«i*fie varios 
eefiotos VocideB. : , . r ,
Úna-y«^prphafiq CAétedeJa qntqrior 
se tomó elapqerdpfiéirewJytir/ fi-lq/snpe- 
xioridad, con informe , en pró. Ja instancia 
de este Ayjintapentfipidipdp ae.qbonen 
por,.bq Hm* |̂(jfiq¿ldq fiéíás ca-
sas-éscaetes^ y ̂  enviar aJRecWíádó, 
informe juéBfayÓíábíé,j éí'tecursó 
poríá'maesteáAttidlíár de 1'éhq.
Fqé aprobado fil provectp ád[ ifinéíarió 
pwa Ja yisitefiae há% e:^ár él 'ínspéctor 
Sr,, ,Bán(^éz y ' Sáncméz á las éscnélas' fie'  ̂
te'mfovhíclk:- ' i. -̂ :•yu
Se concedió una pról^óga dé qüíncé 
dífiS'A teJIcenciáfiae dísfirnta' él maéáiáA) 
dóSltilhíéS don ‘Cristóbal'¡Fernández.
BééiiRdSé abonar los hitiqqés que reclu 
má JáívtodaitteJmitesttt) p e  Jué de Ante 
p e ra  y remitir áte superioridad lae Jas
hiuchós políticos qué éámbiah fié opiniób 
coino de csmisá. -
Hoy con^mpcfé WáP.el Éipkfie ®fit® ¡él 
ttibunaí dé q®r®éhó 4é lá áála'príméra^  ̂ '
El mmisterió fiséáléóliéíiÓ im-
jíusieran dos mésés'y uu4íq dékrréstó ma­
yor. - ■ ■" ■' '' ' ''lü li :V:r:i
Hoy Sé'ha^posésipnqdo Re qq cargp
estq Aqdiehciá,muevo teniente fiscal fie 
idon Juliáú jCaileja López'..
el
C ita e in n e s
Du-É̂  jqeafie Alora .pita á .don Arturo xahti,,', ‘ y
n-Élr4eiEÍitqppaa Padilla Muñoz* 
S cñ a lam ien tó s  fiaípa-¿>1 árA i»' -
U. y ^ ® - y te ® 9 á d o ,  Aq
j tonio Díaz Jimenéz.---(^,|i,rá4ó|)..,
• I . A
CubteTto .fiefipsjgísétp^^.|^ i  
dé larte^p*-rfl)e pesetas en 
todas - 4^ ^  M a^o í
-^Vinos de tes mejores marcasépQci 
.primitivo solera , de Montilte.—
;&itrada por calle de S p T e te o  (paMó/ ie’ 
te parra.) ,
S p> V |a ló  fii
.{nM.
LqnótiCiq hq
úbíitoqüé creía áflrelupiéJ^qM^^ 
Dícese que las operacioné‘o e ^ - “ ^̂^̂
^ y  I?An en gran escáíá, óombáiiéñííó sin cuartel
;# / '/1A los insn|^<fiOí|j! ?, ^ -i v y f  3




El gObérnador d é l^  ®W?áíirw*.w
(Orfiraéh ‘dél^éfikéu ' á ;fin prótmdó fi®
í'toñcia,'^sih éó'mühícario pTéMam^té i3 
icecónsul de aqueña nación.
El a&ó4.áiló/fiáfii- íal^Aétóáles ¿u 
tanciáSj há cánsado ófófuf(4á "
De'ATÜa
, Hah reñido varioéarrierós, por cuestío-  ̂
nes deí oficio, résuítaBdo de te cohtienfiá 
tires heridos graves.
i-^En San Esteban se registran á diarió 
grandes temporales de granizo.
- Durante ía  actual semana nevó abun­
dantemente. ^
Det J^IlbAó ;
l^qs víctimas respltantes 4® ífi cál^stréT 
fe ocurtida ayer en Ja ría spnnhéye: seis 
jóvénéé y tfes muehachás.
Loé buzos háii empezado A practicar trá- 
bajós paéá sacar lós cadáveres’, 
y Van cuatro éxtraido's.
Presencian ‘ t p  triste operación tes ap̂  ̂
toridadésy núm'eroso público.
El gobernador se trasladó á Érafiáió. pa­
ra cpuoqer todos Joq fietelléqfiel c^o;roiBp 
suceso. ■ 'V ':
í)icba autotifiad Ptesifiió Ol efitier?^̂  
las póbrés yíctimas, qué resultó piiá im- 
poñeñte y sentida ma.hií®stqcíón de duélo. 
D o tf  n  tiáí Mófite^lainó 
Noticias de Mopléllano daq^cuenta de p  
gráyé súcégo ocurado en aquella villa.
Un numerosó grupo de obrérós, á quie­
nes acompañaban sha mujerés é hijos, sé 
presentó ántéel Ayháíámi®hte demaMando 
trabajo ó socbrrOB. ‘ ; * .
Gomo én aquel instante nfififi-^hdiéva
satisfacer la petición fie los obreros j «síos,? 
alentodosnorlas mhjsrejB, arrojarop
pVeairséJ|0«r T^mrr
piéndó tofiosíos crisléjeo y ¿o pocosfi 
cásas inmediatas. . ’
Luego apoderáronse de las heirírámieh-̂  
tas de una obra próxima, y con ellas abrie­
ron las puertas de lqs .^s4Sf Oonsistoria- 
fies, penetrando en su interior y destrozan­
do cimutosimuebíea epcontrabqn al paso.
■ mhhicipifies^ttmíqiií^
fie ellas sustrajeron los manifestautes 
pesetas, importe de lo recaudado po| ej fiql
Rf^aícáj^e se persófió fin Iq plaza pfiBlícq 
y no sifi|rándós ésfaépos pfidó cOnjutô ^̂  ̂
él COqfltetb',. ofreóiendO’; A; loq amoiiháqós 
Jfíjljja^éi^a i^áfiép tro  dé;;’̂ u y
'Mjguárdía éi^l, ^  cohcéimié;^^ 
de ío Ocurrido, '^practicó aigauas fiiii^en- 
ciSsj deteniéhfio a tocé^ihfiivídqÓB; c 
pHucipqíes inStigadorés dé íóq ̂ 4éciiés rér 
séfiádos. 'I  ̂ ‘ ‘"i":
,  4® ihSjWcciÓn dél
SPhó 'éuHónteítenO, encohiranfió ¿ su 'ilfi- 
gáfiá'iésí|b«fii4béí --.y- =y,:í n,,̂
:  ' í/M a^fiG O e.
.'lili
> m  fiMáJ pqfiiicá laq fiffifimiytéíf
dispos«fioijiOg:y,.v
Ú9b9®4l®ñ4pRímóT®S fiéJ>lé,4p
^ W®m Ja craz M  mérito pajql al gímmi4 
de brigada dón Juan Sanfipyql. , > 
Autorizando al miní|tro óté Marina para- 
que adquiera directamente de una casa in­
glesa dósciéhtoq püoyectüeF destinadnsA 
expérienciás.
' ídem al mismo para presentar en Cortes 
el proyecto de ley respectivo á la venta del 
dique óe,Mahóm ; < : ^
Goncedienfio nacionsfidad eapqñóíaA los 
Súbditos marroquíqs Abi'ahan Bfinsuidáiii 
l^tbaSfToiedaho, Isaac Toledano y Abrí- 
han Benarrosch. , > ?
Aprobando fJ plan fie icaixéteras proyiü? 
cíales de Málaga, en éLquéHfigurím: la de 
fintequáira á Frente Piiidía; fie Málaga á 
AiméHaí de Málaga fi AJásThk’fiéúaeata del 
Espino á Málaga: fie Aptequexá á Arcbido- 
na y ,pn puente sob.re -̂éliarjrQyo ¡de Jahéne-í 
'tos*
Concediendo cruces fiel mérito naval á 
doja Rafael PaacqqiRÓhanza ŷ  fioC Diego -
Tapia/, . , ; í ,yv: i ■
Becíara^o pcnpiPíhda Ja cjfnz fieí mérito 
navai,qne ppsee él'iténiente^  ̂ de navio r>4oni 
Jfifm Baimtiatá Azpax. u
Idem de real órden^ éOmOi eOMécnsacía 
d^tes cotizaciones,fiiaiiáe áfiaies,? aq
segunda q,ninsená de Feéreci, que ¡el tipo i 
mfdiófiei camino finé fie J7;‘íQl por qteoiio, - 
córreaponfilenfio ép snafiitufi,nfta; ítodfto- 
ClónfieJ^ poiiOfifin jae liqqjfiasiqneB fie 
pmra sppago ep ofaifsefectoen i 
eú la? Afisaias fiñtonl® la p*ime» qjtlnpe- ¡ 
^una-|pfi.fie|íiaK5o,'yi ,y y y /  ,,. , ";4
xoxAr, f ggp^ytenfio, nn.^éxpefijejite m
:ajéaifie, tenteptee? Y fiieii; fiojaeeiajqsudei
para presentar fi-Oá sanción del Moharc| 
yariafirleyes^;, ’’ 
¿ a  eeeaad ao ló B  f ie t  Chixrttftval 
Según toJ^Won en el Ayunta­
miento, la recaudación fiel Carnaval as­
ciende á 60.00Pfief etqp, \
D a  sepN ^lfoaH a
,Se tohfil4® lA republicana
pqja examinar, fiivéraaa do las enmiendas 
que presentan á Ibs proyectos fine se deba­
t í  señor Sálmeróa^ókstribUyÓ^toa 
atordándóse ímpugnár en toda Sn am ^ 
Ju4 él próyéctb fie las ju risd icc ió n ^^  - ' í 
k ■ ' ^D^batefi
, Hoy, después de laS ptoguntas y r^ o ^ i 
se disctitirá'el ptoyecto'relativó al pagp'li 
oro de los dereákol fie Aduaná. '
: ?m!fito q¡9^,¥áMqp®4iTá a ig u n if i^
éiónes, contestaMqJe Moiret.
, ' S,4gui4ámehte..hab^  ̂ diacútirses 
,f0rifia''futamceiaria.
Las mantiestaclonea que hizo'aye 
putado republicana señor Nougués rél 
Jo á los, generales qqe hablan tra íd o ^  
h a  piQRñes Joxtanáq, han levantado ̂  
marejada en lofi círcnibs militares. j1
óMámmmoÉisien'
Ha
A J Ib iz  O fta^a
: ::cunnMND‘-im íííKaT:|,'
;]^traQ¿ión sin dolor/pfir'huevóg próoe?^,...........  . .. .
fiimiéntos, éspecialídad M  Déntódurás cerca
tiflda les^  todas el^es-y fie:tcfio8 Ips sisc;j|ü tei^‘SÍétetó
temiáe éonOcidos, to .4® ó;r'ó̂ , onSca-|^ "
Íiito íesr Para conféren«4a éob Rouvier ha llegadó
^  |d é  j^ 'E S iy ^ te p ^ ta ir  “
ñébxé
u iBBi ua Bu u , promnqa emoción en 
R á h á t f ió n d é ^ p t^ o lb ^  -
En Itexís ,stf^acmte«wtt ía «>aíisió|i
acetoadeíosaSantósdeAlgéciras. /* ílg tem p ,
Aunque oñciosamente se dice qne taléáf Tdém la provisión imir ímncjheto ifióyhi 
ptimiqmos no están Jup^afios en- ntogitorP^aá láazto .4̂  aMÍlmies y ayudante» nfi- 
t̂obb ̂ réáL éonfítmásé; que el, gobiernól fiP Jas ̂ fifipionesítécmcá y >
||t j á é ó  Ottoh'gé&tibh^ C fie la cán- fi-áVp la gsquqjjifie jBgUss A^^s fié M aga;
(Db núestuo sznvioiQ sspbclajl̂  ?.
1.S Marzo 19w¿íi 
llegado nuevamenté á esta vii„ 
comisionado especial nfimbrádO pp|ía} 
iegáción fie Haciéndá, ¿on objeto dé foí' 
éi^édiénte dfr‘ apbcMío 'ai jóéz mciñi, 
jjpor 1.200 pesetas, lai cura pot' 4.5Cltí̂  ̂ai 
l^psHsrjo del; pósite J-^Oft 7 4 otm gím 
mfim®to 4®' PaÚiéguOTOs del cacigga, gne 
Son Ips qqe deben is .mfiyor pártefieías can- 
|tidades áí Tésorb por el cupo d'̂ cQ̂ súmos. 
I Él comisionado me na visitado m efia 
éárcel para decirme qaé\  ̂trae orfién tenni- 
nanté fiel Sr, Delegado d%Hhcim4a de pro­
ceder cual eorscesponde y%)n toda ene^a 
contra los deudores por ¿busumos. sam; 
quienes sean,
; Ef upa yictoria para El Pp,PTO4H el 
■b.sr cbnseguiiio el rsgrem fifi ̂ mieio 
y éj puéblo ®n masa de Pízarr, 
do por el nacíqaiBmb, me éhci 
hofibre á ésa periódico ías mas 
expresivai gr¿cias.r--GON¿^^
^ p rc v in c i
'  ; LvMi
y ', , ,
El entlerrp fié̂ ^̂  de polii
Artigas lía sido uhsi mahii^stación
l^rssidíóroñ él duque f i i^
nétaiMártitégui. ‘ ,
i ' Bbbre él féretro Uparécían multltt|^ 
cotonas. y:'W
K:: / P f  :N a d tifi
Sááréz ¡ dé Figuóroa ha celebrado)'! 
fioníeteupía con Moretí tratsfdqfié is cj 
pof que strayiéssn los pbrefPSfie ésa
mncift, , y;;;'- ..
R1 pjresifiepté fiel Gonssjp ptomet 
hoy rnism® rémíjfirá los fondos para 
tinúáfJasfib^ñempezafias^^ / ' i  ^
■GUándó Arbitré íáŜ NCántl'dadés hecesi 
iOnviaiá nuevos fondos.
Eiotxe mañana y pasado girará  ̂ Í50.Í 
pééétei.- j ' 1,.
iBufii momsste íiué oi>te^^
préjBteOjprsjrá el importe total
"r. '9 9 W l-< ?  ..
,^py sq verificó fi acbfinmbradfi
J^tófié la polítipa^ff;ancel 
■jfíbhférsn¿ía?fio ' efe) í'á;'-
fié finfifiafia y  Bfircéjóna, Se 
mfñ®rá fié'xémédiár^ de Ibs grá 
heñeíos qné Han dé répbrtár á' iá 





B® actiyan lós PtoírntolJtoí- M i 
miento que sé ha fie jríbntax á |psie 
j^rtugaJ*
Es probable que los mOñarcaS Insita^’ 
he dirijfin desde lá éstációh ál AjruniáfilW' 
tb, fiohde serán obséqhiádos con üh lw«á
■ Entré las fiéstas -que ¡Sé cobrarán en s» 
honor, ¡ñgñran una corrida togls, jhW í® 
bántoras, éxenrmón á AraojUP? 7 
éktimqrdinariafiepíPhone',
■ - ^: ;|S ||||0 ||(|X1 : ■ ■
I Esta tarde sancionó ¡el rey varias 
';;'-Alm ''áalid;si'idiel
'El ¡miáistro de 'Ia»(Íob9rn«ci6n se j 
m l̂  ̂rébérvada ¿I te sálida del Consfib» 
iquivando contestar á. lias preguntas'4' ^
Jé jfieiiwBqn apwcá fis:io Iratefio resp8fiq|
Jsb fiífeS^f .YáJh fjjqapiófi poiJtIcn.
Nos dice una persona de ia intimij 
Moret que «éste se; baila ápepá/lt
iî ^se qnéípi J5|je?está jrelaqionádb
DMOlim áelcÉKfiftcm ’
Rusiñol ha recibida ciento beséntá ̂ éle-
.grumaeprotestendo nonfra élpfdyéotb de 
imjuriSdiccioneB. 'i ? /  r -i
Ncíttéléii a«  lej^es;
,irá ^ te fe ío ^ lá  W m  ^fi^ldéhádo
fiifíéiíéi' cíircaHSiáncíáfi
B t prb|efib iélatiyO á la venta dé^ 
d® M m ^'áuionza'fi' m|nfstrodél ráw 
ráquéén fi césb de qué lá óáágehaci(
S® vériñqüó éh cóádftibne'S J®7Órfib1eá1 
dáfier ti^ásládAdó ■ á otro phértb, ®h; 
pfeSlaráfiMdaL. '•
'Bé''réáéi ’̂tfi;'élpr6Méí’dél dique,calculáttd^
^sé fiüé éí'ttoO de vénta cíjfipignarár “ 
’túniuhéhtéf '
, •'•-í'ÍFmÉ '
.n.sifio flíjal^fiás í|íf' fff
sí Sfiíml;'',' J;,’' •
).
La Manzanilla Pasada PEPEIE, de Higos de Ricardo i||rosy, d̂ Sanlncap de BsrranM̂^̂  en
I MI ' A l l í -1 m-m.-. lIlMlli liV . .........  I liiillliin
M  ME ?MCfiS BE f l lB M  r i l l M
suplemento de crédito p i  rAwv»í+x  ̂ r, ,
«(pitado pór el ministerio de Hacienda, | v .  ^  I Se trata de (jué el acto revista la mayor
Idem créditos extraordinarios á los mi- E l  C om ité de re d a c a ó n  se  h a  reü -
í !  Gohernación, Qnexra, Marina, nido e s ta  ta rd e . j  l^ en u ao ln .-A m alia  Palomo Ruia ha
‘Í ‘ 1 l* » § n strab a jo s  a d e la n ta n m u v le n -  en 'la  inspección
uimah dê  Á l-4am ente.- ^  ^  I de vigilancia contra Bqriqueta Hartos, lá
sesión de hoy roÍCl^A'r%^’HK"“'̂ '“‘'-, 
j _ t ?  seStón c e le b ra d a  L y  p o r e l w » ¿ «  o i i d f á T d S i L f S & S é  
méritomUitar i  un m e n te f  ’ P róxim a- odutusM en la trente y ceja I?-’
Autorizando aí minietroeWGrtdáy ruí-í t so b re  p u n to s  de
ticiapaPí leer en Cortea el proyecto re fe - l ' ü^v^^^— ^ r^  
je.Rte á la creacién de colonias agrícolas I nocne Se re u n irá n  nueva*
penitenciadas. ’* |m e n te .
Distinción
*‘̂ P # ^ b t3 n té s  h a n  decidido 
es tao lecer u na  disMncíóri e n tre  los 
re d a c ta d o s  y  lo sp en - 
f ie n te s  ,a jín : d^  red acc ió n  y que se  
S 1 ^  lí^ í'tic ipacióa  del c ap itaf l P l  r s 5i n i * * n  ^  ^ _ l .  • -fr.
á  6 0  c é n t im o s  l i t r o  
entregada á doniicilio, mañana y tarde.
wm m m
■ H Ü iU iL M  dtfe Í X X 'A d lA  S—' ■    —-- .
Promoviendo á magistrado de Ig Audien^ 
cia de Málaga á B, Pedérico Escobar. / 
Idem déla de San Sebastián á B. Ro^ 
mutddo Rivas.
Idem de la de pilbaó á m  Diego Lópéz. 
Ia6Ul a6 Ift 
pan y , • , r.‘
Idem de la de Ciudad Real á D. Luislbar- 
quen. ■ ■.;/ ^
Idejü de' lá de Gerona á D. Antonio As- 
iray.-
ídem deííá ¿e, Badajoz á í). Manuel ARorá. 
A M o n z ó n
A las siete y media de la noche salieron 
pa^a Monzón el rey,, el ministro de Fomenú̂  ̂
tÔ fefiQr Gasset y el generj|l Bascarán,,
eONÓRBSO
la epBÍón á la hoi:a de costum-
,'bre.
; Piíeside Canalejas.
; fíe a;p|ruelía el acte^
p /E l ministro de Mariná lee el proyecto 
Mdlatiyo á la v enta del dique de Mahón.
Soriano: ¿Se pnedeípónsfien el Diario de 
:<Sesiones la impresión de la cámara?
 ̂Canal 3jas: Soro se perjnitij^n las anota-; 
cienes que no íttolesten á los dlputa^ps^
^qufe manitiesta que si aisistió á Xá ?pn- 
íerencía 4® ^namunó uií atídüor fné po- 
iniciatíva^l general Víliár,’y.lo hi?o vesr 
lido de paisano co¡n, damis/ón" ^e Ipiórmar 
á Villa» de lo que ocurriera. ^  •:
Soriano  ̂íTo tiene paTa que ratiflea^se sn 
seápría, cuyo deber es kc'átar las  ̂decisio- 
n|s. (||1 aWampntp.' ’. """
" i^tra^óri^PÍj lárt^neve
npíin^j^ente. '
'^ liano anuncia una iQ^,^páiací4n.
dipntados dirigen Gojjierno
iíí expediente insr
excita':lil: Gobi^^ para 
-00^0 abaolucióri. I '! 
ofrece »en^^
|S |^ traen Iao rílé^  ^
J ^ c ^ é r ó  el proyectó ‘̂ rferento pl pagó 
TO los'dSrtechcw
, cb^snni^ ^ rn o  á» con-
■ ?fll|PP®ryoy lo cQnte8ta>i consignando. Jó| 
baóbÓS prppósitosf.doi Gobierno para me|o4 
iar la  pítuacióm financiera, 
it iranzp consume‘el segando turno V dice 
Sue Ortúeitay los repablícjsnos votarán la 
■eypMa Oyfrár perkíbacionbs. i i 
Lupina que ér Gobiétno debe fomenta la 
gxportación y aboga por .el estableeímiento 
e vapores rápidos éntre España y la Ar
5̂̂ ?® 9U0 lá fluauációmd,el camb'o 
derechos ávanneláribs.
osuf^^^oflendeei proyecto. _
?lsura |p n s i^ ^  grave la ptórrogá def 
convenio de. S y protesta de las pala- 
iíñ f be
dqws ap^tuA (^ppBiníbpifta.
frfr® 8P5,/éííííñ^Íüe éXíCobXeim© debe Ka- 
cerpoR^c^yerdadi- ■ ;;
Moret; Eso dá .á'enteláder qne: hacemos 
.política mentira. ■ r ^
A I W ’ ‘Xug^ecip^ioa lleguen 
ala par y nos ¿reocupamos 
del estqlüetímionto de ,mna línea detivapoi
é^próoá la cojgflariza Áe que el nue-
uefiende^la j^ ie n d k  que tióne 
P!pf|ou§^á pidlen^, fri<áliqji4pS para la 
expcrtación. . , , ; ’ ^
Moret jagga ipi^lbBcindible cortar la es-
J M ®
f e ®
sw §§j^la®  fseci^^^
se levanta la sesión, i n r '
?Mre la sopiónA la hora de costnm-
deí Banco, domicilio del mismo, re­
lajón entre el Banco y el Maghzen 
y Caja especial.
___ Agíingia. Prensa
I - A  A J Ü E G R I A
rGmn Restaurant y tienda -de viñ'ós 'dé 
G^riano Martínez,
.Servicio á la Rsta y cubiertos desde pe­
setas *1,00 en adelánte. ’ •
A diário callos á la GeiK>vesa á -pesetas 
1 y Ô BÔ ración. > ?
VisitSt'esta casa,ccómereis bien y bebe­
réis exquisitos vin'oS. ' -
La Álé'gTiá.-;^18, ]Casas Quejnudas, 18.
E i m aía-calenfuras
JMisettz . f e h r ic id a s  <J’-
jal sa ló }  d<o- G Q nzA ie^
■ L o s  m é d i c o s  l o  r e c e t a n  y  é l  p ú b i i e o  l o
da cías» .de fiebres infecciosasj»* líingun'a
eparaci^n es m.^. r.^id^
^  ftecio de la caja 3 pes^ag-M ólito Eéní 
tral. Farmacia de la ca£é de ^órrijos, nú- 
áiFujBstja;Íí|b'^. —Málaiga.
p l
ií?w ¿x<iusív& par ^  a&os ‘
Los más beirmósós ¿óiótes de t̂mesteas báÉS»-
alfísaceBes, imadras, etc, etc. Nuevos m».
'̂ |eí'4̂ Pr5ltáJéíák>3 y dea» 
tawne, tachadas: ceh jJatsnte de irivendóo.
fregaderos y demás artíciílos;
Re03^i^gj|íó3.al,
_ __  __
wlsicaotBs, las cüafés dirían mucho de k  kiilaai 
|cnue^,,baMos^,.pateok<las^n^^
, No «Míf)rad'':n2.-pá»iKis ^  ’i-ta|cr& 
A s^ca^plda.
quierda.
Béspués de curado en la igasnf d® pocorro 
de lA calle de. Mariblanca», pasó á eu vi­
vienda.
Goml a l on i ^a . — se reunieron en 
el Ayuntamiento las comisiónéB manicipa- 
les de Hacienda y Beneficencia. :
^ z e g n tfit. rr-Por ascenso á' conserje 
dfs| que 1| di^gempefiaba, 88 baila vacante 
una piaz.a de bedel en esta'^Éscuéla Súperioí 
de Comercio  ̂ debiendo proveerse por el ra­
mo de gaerj^a.
S o e l f  d z ó  H o o n ó m lo a .—Ha Socie- 
dgd Económica de Amigos del País celebra­
rá junta.ígen,er9l  extraordinaria el próximo 
jueves !4vdeÍ actual, pari  ̂tratar de la crea4 
'ción de una Junta permanente que defienüa 
los intereses de Málaga.
O tr o  a f ire p o  le z lo n a d Q .—Ocupa- 
do ayer enia faena de carga del vapor Oaho 
Gan Marim, el trabajador Juan Garabaló, 
sufrió una herida contusa en la región ma- 
igr derecha.
Eué auxiliado en la casa de socorro de la 
calle de,Alcazafrilla.
p P d e n .—Se ha dictado un^ feal 
orden circñlar significando á los goberna­
dores de provincmla conveniencia de que 
exciten el celo de sus snbordinados para 
qup empleen el mayor rigor en el cumpli- 
miet:to' de las disposiciones vigentes sobre
fepsa de Aquilino Tiueo, celebre expénáe-*| 
dór de carne de burro, el letrado doft ííarci- 
80 Díaz de Egcovaíí
D e a g p z e l« d p  z p p ld p u tp .—El de­
plorable estado en que se baila el pavimen­
to de laiu®yoría de las calles de- nuestra 
ciudad Xcé causá de flue ocurriera ayer un 
sensible accidente, del que ñresuító víctimg 
un> apreciable joven.
Esto en compañía de otros amigos pasa­
ba, ayer tarde á' caballo por lA Plaza del 
Obispo, teniendo la desgracia de quéf res­
balas,® ejanimítl que montaba, arrastrando 
al gíaeté én su caída. . ! ' ■
E( joven sufrió la fractura de la pierna 
izquierda.
Los arnigos que iban con éi lo conduje^ 
ron á ’su domicilio. ’
El. acoquinado' de la calle de MQlin| ,L|~ 
rio, como él de otras muchas,'" sé éñcuén- 
tra en las peores condiciones y precisa su 
arreglo, á fin de evitar desgraciados acci­
dentes cómo el que nos ocupa.
L a  lech e  es co m p le tam en te  p u ra , 
no se  le  q u ita  la  ¥ rem ‘a'.'
Amsoíiiy P^naderia la 
üuiza,Puerta del Mar
c ^ L E E P ,  L E E D ,  L E E O ^
J ^ ÍB L J Q T E Q A  E C Q N O M IG A
A »  f f W b  f í o ^ í g u e z
S P x e c io s  d .e  s v L ’f o s c r i p c i ó a a
M^lag^, al mes, 75 céntím os.-^Fupra, trim estre, 3 pegptas. 
PAGO ANTICIPADO
Preciis para los suscriptores á EL POPlfLAII
.frfr IU6S, 50 céntim os.—Fuei^a, trim estre, 2 pesetas.
O o 3 a . d i c i o n . e s  d o  p i a - Í D l i c a c i ó x i
L a B IB ypT E G A |lG O N O M IG A  reparte  diariam ente, excepto los lu- 
nes, ílieciseis páginas de novela en 4.® español, 6 sea, m ás de ;
mmx
iipectácnlos pñbjicos
le n o o ln io a .—En la casa múme- 
ro t* de la caRe de Siet^ Hevüeltas pxiste 
un lenocinio en cada unb de lós pisos,’dón- 
d.e se promuey|¡n grandes escándalos á des- 
Rp®?síde |a;g.(P!.cRé{ |n|ípldiepdo descansar á 
los vecinos dé la calle qué están entregados 
al reposo. ,>rj ' ■ ■ '  
Sabemp|i que las dueñas de los mencip* 
nados j '̂siíoa gozan de influencia en altlg 
esferas, uc»l<j(f qMaOjftbag del público y de 
los ^gil^tes'nw tifráos.'
' q u e  s l » S r .  G o b e r n a d o »  o r d e n e
. Co­
mité jOentral de la Liga Republicana dé la
h  iSMeí- a® lunaicion ae v .  Antonio tierrero






hfré; ,|ié;:'maaeipí^ ' 
m itad de Su valdrá
bside
reía Friéto lee el proyecto establecien- 
llonias penitenciarias ai^icolas.
|f®X y EscwtinjlaméntanSe de la  muer- 
linspector de policía Artigas, Ocurrida 
Ircelouá, y piden una pensión modes- 
|ra  la viuda.
Imanones ofrece redacta» el oportuno
P í^ todeley . . ^
Bítella protesta de las frases pronuncia^ 
liŝ nor Moret en el Congreso. ■
: Ta je  cp|Ltesté.
I juzga !maiísima la opinión de los
A , I z f z V z i ,. de conv^
car á todoslos re|úblicaños españoles de 
Aiqérica al Gong^é|io que en ej, terper ®ni-
véMaífoídé In íU nda^E  celebr̂ ^̂ ^
n o s  A i r e e  d i? ,  ¡ l e X  P * f M a y o .  • 
E l  p r é s i d e n t é  d e  a q u e l l á  e n t i d a d ,  d o c t o r  
R .  G a l z a ^ j S j ,  : R ^ | q | | t g j | q Q  j q s  c o r r e s p o n d i e n ^  
t e s  j n v i t á c í o n é s  á  l a s  L i g a s  d e  C u b a ,  P u e r t o  
R i c o ,  H r ú g u e ^ ,  H f i s i l  y  P á r a é t f ^  p a j a  
q u js  a s i s t a n  á  t $ i n  i n i p o r t a n t ®  a c t o .  '  í
[uelos gpperdosgq^ sp adop- 
gran traséendenéla párá Ép-t e n  s e a
Pfífia
M o r d e d ó V * . - - 4E n  l a  é á i ^  Q Ó m é z  
S a l a z a r  u n  p e r r i t o  m o r d i ó  a y e r  á  l a  n i ñ a  
L u i p a  H é » o  M u ñ o z ,  ó c a s i o a a n d O l e  u n a  h e ­
r i d a  e n  l a  p i e r d a  d e r é é h a  q á e X b i z o  n e c e s a -  
í j a . f t s i | t e p c i a n ^ d i p a ,  , , .. ,
el
.undieió d D. Her
íflioda-desgracia ide cspsarsé.ja ffactBK8'.de 
(ios,dedos;índice y medio de la fniario iiz-
qui6rda,ipéi?didade la' segünaa (falabjé tÉfoí
pulgar y tres heridas éítttádaé é¿^ lá- ííiála 
páM ^, i dorsal y cara intema del dedo anu­
lar de la misma mano, de pronóstico grave.
Carado en ía casa de socorro del distri­
tô  se le trasladó-al Hospital civil. ' 
■ N ó  y l e i ^
frpcaMdojaSil^qfei^cióneépntáblí^^
El cii^matógrafo Pa8caalini,que tan cre­
ciente éxito alcanzara durante el tiqmpo áe 
BU exhif^ción en la Plaza de Riego, se pre­
sentó .anoche en Cervantes.
La nuimexosa concurrencia que asistió á 
los tres lecciones en qqe se dividió el es- 
pectáculo, pasó un rato muy entretppido y 
ágrádab®. , '' ‘’-
Algunbs de ^ s  pelícolas'xesaltaron de 
muy buen efecto.
T e s t r o  O lreo-L izvz
Sir-,: fí/U” , í—ri ^ c í 3 wC3L̂ 5Sí
Torríjos, 103 y en  íás oficinas de EL 
PQPULAR, M ártires, 10 y 12, Málaga.
'" - 9
Atarazanas la compañía cómicÓ-Úrica  ̂que 
djtóge á&estrpTpaJsano eJ ®6tP|
Ventura déla Vega, y en la qué ugifrai la 
aplaudida tiple cómica LolA ilap|iO(̂ ^̂  ̂
Casllpdo el pprspnal artistico sé enenen- 
tran ya en M^pga, y los restantes llegarán 
mañana de Algejé^asz
US UES nSEIEM S
Qiléliil ̂ B o l e t í n
 ̂Circulares de Gpbern|^aón soJ)^e é |cw t|
—Coní|nua(¿ii^ de ía Ipy 
—Continuación de í |s  mglas para el fufr- 
cionaoRento de lás> Jantes dé' HeíormáS. 
-ErCkcnlaresdel-Gobierno crvil »fti*ti.g*H
á Oféfrp públií^. , ' i tí
--Ésctiélas vacantes én eslá provincia; 
— Cirjiiilar d,e Hacienda .sobre cuppbps. 
— Apremio de Hacienda § o i dérééliós
.reales;,- O" T'k:'"'
-rE ll^p  de la Jefatura dé 1̂ ^




Befuncipnes. —: Juan Ldpez López y 
Eduardo Fernández V|lasecá .
Matrimonios!] r-T-Niñguno.
inZOADO OH SAMVO SOHIMOQ
Nacimientos.—José Marquina Oña. 
Defunciones.r- Juan Peña Rivas, Eusta­
quio García Pilón y Encarnación Vera Ló­
pez.
Máfrií&pnÍOe.-^Nin -




 ̂ dipq|jío, % 4evm a, debido á
m é ja o r
la orden del día. 
eode su 6bin|enda a | artículo 
■oyeQto, Hue se refiere ^  safo 
lidad interior, 
italá sesión. ■ '
ÍI®  JP# iíterioi eonUdi)..,.
S ñ s e í " : - : :
^ulSsApor 100............
{«íonps del Banco España... 


















C a m b lo z d® M álag a
Día 28 db Febrero
París á la vístS \  :  ̂ W lé  JO á Í6.é0
. . de 29.30 á 29.32 
H a { i |^ |^ M  yista. z de 1.430 á 1.435
París á la viste , . , de 16.65 á 16.70 
Lqndres á la viste. . de 29.34 á 29;36 
Hanüiurjgo á la yjste. . dé i.435 á í;440
p é rd id a .— -En 1» tarde del martes del 
Caraaval.y en él trayecto comprendido en­
tró la Alameda y la calle de Larips, extra­
vióse un reloj de oro de señora.
^ I® gfiJ ŝúúa que lo baya en- 
®Qb*l®d9» lo entj^gue en la calle del. duque 
de la Victoria n.» 4, príiícipal, donde se le 
grafificará. ^
He v ia je .— En el tren de las,.d.ps y ine- 
®allegó §yer î  ̂ el,nuevo obispo
jéaé Salvador yBa-
•rye .̂,; :
6j 4 é  jai! tirgs y quince marpharon á 
Madrid, la señorita Ella Oyarzabái y su ber- 
mano don Juan y «l jefe de Intervención 
de los ItófrOéarrilés addaluces señor don
Jpab 1
AgífdLyi^g.-^JMijíreaideBte de esta éu- 
iUiencija, .don Aswnio María Cáliz jlfjilvprde,
coi
. Hsos ínaicbason á Madrid uy otros como 
la Mariná Gurina f  ,Anspímo/¡ Fernández, 
han Sido cpütratadós ebíelieaír^ Bfe 
que.- -
HQs qúé nps I |s  |>rpi»eti®Mo| felices coa 
la Gurina, vemos defraudadas nuestras es­
peranzas,
D e fe n a a .— Sehá enesrgado de la de-............
H ó ^ »  M n á P í t i i i i s U i
iSaiaS AfXB
Vapor ,«Alinagro», de Cartagena.
Idem «Ville de Alger», de Orán.
Idem «Itálica», de Sevilla.
Idem «Cabo San Sebastián», de Alicante*
BOQUES DESPACHADOS
Vapor «Andalucía», para Cádiz.
Idem «Itálica», para Alicante.
' Idem «Vlíia de Tánger», para Cádiz. 
Idéi^ «G¿o ,§an ^]?bastián?f  ̂ para Se-
V i l l a .  J , ;  ; .  , ... ,  , , ,
h tpjq ej.gtie lo deseg sq lo facilitRo, sia ĝmoíitG de precio, las hojas 
4 tie v̂ Q puH fejip 4esî ® primero de Enero úítímb.^ y ,  - _____




núm. . desea subscrib irse á
la BmLíqtfciA BqpN̂  desde Ip. primera hoja que se publi­
que de EL OOífBE DE MQNTEGRISTO y TjlES MOSQUETEROS.
__________  : y de de 1^6.
p á la sQipl^a  ̂19,1.
bola se*
_— ' ama 
ídem iáfni||ká,'lO^».
Higrómetco: Roláh&meda, 8,4 
¿a, Í2,l.
Tíéiupo, bneno.
pBi. iNsiiinTo EBQTmaun sn nfa i.^ 
Hlfrófrielxo: altara media, ?7Í,79. 
Tempemtiura ntiiuma, 6,8/
Idem mAMima, 16,6.
Dirección del vÍQntQ, S-Sp.
Estado del oiel(^ desojado.
Eáfádó de tá mar, tránquilá.
C e m e n t e F i o g
Róeandación obteiüda ón éíidíá de aje»i 
zPor inhtimacionéi|b ptás. 155,00.
Por pennánenciaá ptas. 37,50.
Por exhnmaoiones, ptei. 00,00,
Total, ptas. 192,50. '
Aeeites
En paellas: i  47 reales arroba.
■rr
m a E A t iL e v 'O  
Eteiei saerifloadai en el día 28:
26 váoiinos]r 7 terneras, peso 4.006 kUos 
250 gramos, pesetas 400,62.
39 lanár y cabrío, peso 410 kilos 000 gra 
mos, pesétás Í6,40
, ^ 6 f i’t'ilpi>.-bSÍc L885 kilos 500 gramo», 
péaejás 169,bS**
Total de peso: 6.301 kilos 750 gramos. 
Total reeandadoi pesetas 586,71
Garbanzos de primera, 170 á 200 i¿ 
67ipkil0á. \
' Id. de segunda, 140 á 150 id* los 67 li2 im 
Idem dé'teroera,ipO á ll5Íd. Íos,67 li3id. 
Altramuces, 82 id. la fanega, 
uatalahnga, 75 id. los 28 kilos.
Teros, 67 á 69 id. los 571{2 ídem.
Maíz embarcado, 53 & 64 id. los 53 li2 id. 
Alpiste, 115 á 126 id. los 60 ídem.
EL. FOBUIzAR
B e v e n d e  e n  l a s  B lb l io te e a a  
d e  la p  e s t s ^ lp n e s  d e l  f e r r o - c a -  
y r l l  d e  M á la g a  y  B o b a d il la .
. O b i t e e i - i r M Í Q M
DE LA SOCIEÍ|4D O U M Í^^IC aK i£ dIa 1.** 
Btoíómemó rednoido^ál nivel del mar g á 
O.G.',ol77Í|íKí.-r
Direocióntdel viento, N.O. í:
Llávia mpn, 0,0.
Roses laoriflcadas en el día l.°>
8 vacnnas,precio al entrador: 1.70 ptas. ks. 
4 terneras, » * » 2.10 > »
86 lanares, > > > 1.40 > >
26eerdos. » » » |.;76 > »
I peipeales
t^Srigoi recios, fiO á 00 reales los 44 küop, 
y Ideni extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idém. 
Idem blanqmllos, 00 á OO id: los 43 jdem. 
Qebadfi :del país, OO á 00 id. los 83 Idem. 
fde6t.^¿j^caáá, 96 á 100 id. los IQO id.
,Habas mazM^ á 63 reales fanega.
Tdení oocbineras: 66 á 67 id. ídem.
Un. jovén pretende á una viuda'joven y 
guapa. ¿i
—No creo-rle dice—que participe usted 
dj, lajogÍQión de que la mujer sóío'debe¡ca-
■' "■ .
' ‘ lesydrCj dfr" íéliz mem^ 
pienso imitar nú eje
Entre periodistas:
-N uestro periódico da las noticias antes 
que nadie.
—¡Cómol Yo compro tu periódico y ni si­
quiera encuentro en él las noticias de boy.
~ ¡Lo comprendo! Las noticias dé boy 
iban en el número de ayer.
TEATRO CERVANTES.-Gran cinema- 
tógrafo sin oscilación dé la casa Pathé.
Todas las noches se verificarán tref sec­
ciones: la primera á las ocho, la segunda á 
las nueye y la tercera á las diez.
Habrá nn s®z;teto y gi:áinófoó.o. 
Encada general, 20 céntimos.
Tipografia de Sl Povuuüi
.■|T‘,ÍÍ-
.rr̂  ycilUCJUiO OU UUiOJUUXa
que sufre desde báce algún tiempo. 
Deseamos su pronta mejoría.
J  «n ta |  d »  F a a te j oa . —  Anoche cele-
------- « M.aA«sa A, OAJUaUOmi? Ut9 F
adoptando acuerdas que darepos á copocer 
en nuestro^próxipopúmero.
_ V laJéEba.-^A yer llegaran á esta ciu­
dad los siguientes; hpĵ adándose:'
. Hotel Inglée: B. Lutgardo Miciano, don 
Juan Soldevila, 3>. Federico Estela y don 
Francisco Zsbaia.
Hotéí Nizáj: Sr. Lópéz Catvera, D. Ma-
3,30 madrugada.
’ H® M o n z ó n  ' „
íOwCtoíobrl™* defnuelTeflS'f D.̂ LutêpjL̂
íFl*erera*̂ °̂ °**®°’ ®e dirigieron" ál puente 
fíiéese queyolveráa al tral^jo. ‘
m
HotP43otón:.D. Enrique Madrid, D. An­
tonio Gómez Cesliao.i-D. j^tonio Pérez 
Sayiila, Hz.M®^^®iTérez Navas y B. Mario 
Piqué.
V, faltar á la hora de pasar P
de diezí
.neaete^al ,a êpj;e de vigilancia José Ramos I 
larmoña. S
I M i4ln..Ts'Es. probable que el próximo I 
Vdomingo se celebre OÚ amplio local un^ 
mitin c e b a d o  por todas las Sociedades I
■-•jK
i  * ^ 0 4 ific ^ e ió n
cielos a fíícu - ’ “T------ T' w» o i a a s
C o n sg o  dfe ad íDÍpie J  ®i Ayuntamíemto. no sccer
los i®f®í®sában dichas Socie-
le lT ^n g ^ . «liria» e n Jo n l,\ ‘I /
En tanto qué Loüyois agitaba la Europa para enaltecer : 
su impórtáneia y'> ô ü)>ár á;sfr ¿éñpr, y" cbnTá energía W  
en él conocembs tráhajaba éii ánicrâ ^̂  la coniwierapién 
de que se déclarárá jefé GuiMérWm; éste prM ^  
l3a tranquilamente y sin de^confi^n^a de Ingktejcra 4 Ho­
landa, su país natal. ‘  ̂ t t .
¿Tmnquilámehte? mal decimos: qna íuripsa tempestad 
había dispersado su escúádra%ÍaVista^dela costó, y él 
príncipe, impaciente p’b̂  se b^ ia  lanzada
casi solo á unLesquilOj éoti 'riésgoi d̂  mil veces & 
Gésary sujfprtuna,'pero arfin habiáífégádd. "
 ̂ .WUeímo , tenían entonelé un añod; de na-
enfermizo, tosiéfidó á yecési hasja pérder 
el éentido, su cuerpo vivía únicMente pór. su Siluntód 
su xpstóOjpor de éu mijfadá. Guaháp aquel sem-
fi^Htp Plfido, de nariz aguileña,*délajbiPá enjutos, de afi­
lada bárj^, de proeminentes jüáhetós, éparécíá éh Iks cír- 
cunetanms ordinarias de la vida, dlpíán los que le veían 
pasári Hé, aquí á un: moribundo qúé nijisQá dpi y calór* ñe­
ro cuándo aquel misínp rostro sé ÉPétraba éiitré ¿l^dor
i r n u m m m  E C O N O M I C O S ^ ^ E n  1 »  doH eafcibnes, m a l ^  y  ta rd e : s ü ^ s  * » ^ f ¿ “ S f r r p ^ ' ¿ ^ y  h t o  
'nes cu a tro , i^ s i t iv o s  resu ltados en los anuncios de com pras y  ven tas, alm onedas, huéspedes, no _t— q --------j ------- - —^ ^ — ¡¡Sr íÑ






• í l f ;
>- V
Am a  de «ría se ofrece á los n/adres, con le­che d^'tai mes.
Vij^e W  la calle de 
Oapucbános nfim. 34.
ASA de recreo. Se al­
quila en los montes, 
jilamada Sta: Emilia, 
con 4 habitaciones,oo- 
médbr, cocina, patio y 
.cuadra, en el camino del 
Oblmenár á%n cuarto de 
legua de Málaga. Camino 
de Carruaje hasta la ¿n- 
ca. Informarán, Compa- 
jiía, g6 (pelnquej’ía)
ALDERA de vapor, se 
desea tomar en alqui- 
ller, temporalmente, 1 
de 4 caballos. Ofertas 
á esta Adm.° 0< 8.292.
G
IRAN CISCO Puya Ma­
ría, orofoBor de guitas 
ira  "Dá leccioríes del 
género andaluz. T ri­
nidad, 63.
F
Gutiérrez Díaz, Plaza 





OCAL para estableoi ■ 
T miento con habita- 
loión. Se alquila en si­
tio céutrico. Informa­
rán en esta Administ.”
L






:RENSA de gran po­
nencia, de dos colum­
nas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
R
_________ d u r e z a s ;!
Gürárf'segm^ y taíÉdtlMhté días de usar este CALLICIDA. Calma
SÍ lolorfá la primeía aplicación. ;
¡¡UNA PESETA !! ¡¡UNA PESETA !!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En Malaga: Pérez Sou r̂írón, Prolongo y en todas las farmacias.
Callicida Abras
E traspasa la aoredi- 
tada Peluquería esta- 
blecida en calle de. 
Lnis de Vélázquez, 
Para ajuste Ollerías, 23
ÍE  V E N D E N ,
^varios muías
E venden todas las he 
rramientas de un ta- 
lller de cerrageríí» con. 
máquina de taladrar. 
Camas, 23, Fro.° Riotti,
E DESEA
loomprar una caja de 
oaudaJeSj- - Inform a­
rán, Pozos PuloeB, 44.
en cálle Oanalca núm-9- 
ÍALIÍER de carpínte-
ría de Zambrana y
1 .Doblas, calle Agus­tín Paréjo, 6, Telé­fono, 125. ____ ,
TEREERA, vaca y file­tes. Oarnecería de Dolores Monge, pla­za Albóndiga n.» 14. 
Se garantiza el peap
I f l ALLER de sastrería 
de Jnan Almognera 
calle Cjsmas. SemarK 
cen todá clajse. d̂ .. 
prendas..
T
TALLER de bomborí* y hojalatería ide Ma-.- nnel Corpas, Anoña, ,del Carmen, 82,
..j ATAÜROMAOA dé- 
LAGARTIJO por Au­
relio Ramírez fiernal 
(P. P. T.) 




Jamás d .i"dV á^rS ;¡S d» .W duel. ni mancha. Estnrh, . . .  fra«o,
, U N A  PE SETA !! ¡¡UNA PESE T A !!
Depáslto Cantal:
tI n Y VBLASCO y WARTlIj -Y DURAN ja Maddd.
u rc c au virou rruivu|¿u cu %vu«9 uia --------
b É S C O N F l A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S ^  * ■  P E D I D  S I E M P E E
Don Enrique de Listran y Boset, Médico de guardia de la Casa de 8% 
corro del Distrito de Palacio.
' l a  Eiirolsion MarfH al Guayacol
' CERTIFICO: Que he empleado el preparado E M U L S IO N
M A R F IL  A L  G U A Y A C O L  en la práctica infantil, 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que esta 
así como el que suscribe lo: ha utilizado P^ra ®i en ^  brofaquiti^ 
ca que viene^pudeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejoría
^*^T^ara qué pueda hacer constw^ el presente en M á^d. á 161̂ .  
Marzo de 1894.
B m v lq ae  L is t» * »  Bom et
MALAOA
t m  TO D A Stri( IT ' ■“í* ^
U R S
fm c ¡ íq $ E S
CARNES FRESCAS DE VACA
ROSTALES-AlPTOUPIA
POSTALES FOTOTIPIA
P O S T ^ m T ^ g
A P O S T A L E S  A B A N I C O S
■ IPnSTA LESfcESM A LTEl
P O S T A L E S ü S E P IÁ S  ¥
POSTAÜES. - VISTAS 
DE SttáíiAGA vOTRAS 
P íO E M L C I O ^ E iS
R e c o n o c i d a s  diariamente, porros Sres.Velerinariós del Exmo. AyuntainicntO:
^ C A R ÍÍ^G E R ÍA .
^ deiManuel Xiérida





Muro de Puerta Nueva, 16
Retlizapión deiduadíos, li-.
bros, ¡muebles y eñi3qrí)Z.,pori 
ansentárse sn dueño.-—Pozos ̂ 
Dulces 23, (bajo).
ommm pav ;tií»al»v  t
.bu,eua^ faíuUiai,se oedeuba^ii, 
taoiones amuiBbla(3ss d ŝeñU;. 
ras solas, ó paballer9Sji8SÍábl^»i 
con ó am asistencia.
En esta Administración 
formarán.
? ÍO ^ ,T A f4 E S r í> U A T IN iO  
mARCA ESTREilüA
CARNEGERIA 
i' ' ' ' ' t
|f üoloves BeBmudesE^
1i..i!a6¿̂  DOS AGÉRSS núm.
LOS PRÍNCIPÁLfeá OE- 




p o a m a r G o ■ M A U A U A





SAN JUAN, 6.— Se sirve á domicilio
[LA ANDALUZA
CaiDecerla de Manuel Roiln SanGaga
P U B R T A  D B L:M A R , 18.
C O G IN Á S  E C O N O M IO A S  \ m
Han llegado varias muestras de cocinas para Gas y Carbón de
la renombrada'Fábriéa de A. VOSS SENR.—SARSTEDT.»
gftTifliTAl para toda España don
entregúelo,
lá s ,-lE lifl 8itemB¡níq-s«|^ S ||.
"de ios pies.. El más infalible para extraer los enllos y dureza» 
sin dolor ni molestia. Precio una peseta fijasco.
..Depósito central, Droguería dé Juan dé Leiv» Antúnez, calle 
Marqués dé iá Paniega éum, 4-3 (añtefí Cotnpt>ñi»<). --MAÍjAGA.
on» de»truy*:y h«ce desaparecer en do» minuto» y para síemp«t !•« 
pelo» p“  duros que »ean, y el vello cyfp.desfieura U  cara y el cne^
mo YBitvbiát ' burotfti-b****-*̂! •ta') Sin pbIig;ro pRrA el ra iit, el ̂
i.7t4««imeriíe ptíf cate procedimiento .seiturísimo qu®' pueden ootesicrae 
resultídos sorprendentes y permanentes, hasta con el primer u » j  QlW/: 
agiartable absolutamente inofensivo. Fabricáhtej'B. Nt. GAnibiil^w*' 
mico), idj ,Rue Tronchet, París. Precio d tl frasco; para oso <dt la cara’.
p ^ ta »  «1 ..para el cuerpo, pesetas 7; frasco .fjin jif para;^ombrM, pete-- 
- ’r- . -  ^--'----ióirttttólldrceiotla.'iídijfaeí-’'•̂ as r* Se’ envía por correo discreto del'depd
rtá Vicdnt^Ferrer y C.*, Princcsait y contea pac o aaticipado enaelloa, 
------ --  *mto«a»liuidroeHería», ,p«p-m it 0*25 ¿entimos por correo,— D t .Topt  ̂
'fumarias y farmacias.
S o le ra N .C . N a v a r r o  , 
d e . BConUIla
Porción de afip̂ HCQn.secntivô j 
vendiendo por arrobaá y aldeY* 
tall. Oañuelo de San Benii!^ 
do núm, ’j  y 3 ^Málaga.,
FÍS B R IC H  £>E T E U a S  m E T M IiIC ñ S
■ ZDE
A V E R L Y  M O N T A U T  Y  G A R C I A
Z A J E & j A - C K D Z A .w ■ ... .
Telas metálicas de todas dases, alambrados, espinos artificiales, sedas para cerner harinas, piedras de, 
molirid; herramientas, herrajes; todos los; nuevos aparatos de molinería, aceites de engrase, correas de^cuerp,. 
balate pelo de camello, lonaj cáñamo, goma, arados y todos los útiles de agricultura, prensas de uva, de pa- 
jfi, de heno, trillos, aventadoras, desgranadoras de maíz, básculas y cuantos útiles se emplean en la indus­
tria y en la agricultura.
SB MANDAN CATALOOOS
d e  l a  R e a l  F á b r ic a  d e  H . H . L u g a r d  
, © X V B K lf 'M M : ( M b l
^ é ttü v b  laR aina de Holanda
ES.;máBf]:toá'OT030 d« I00 depurativos'' ' ■ ■
-R0I& y, :m íduíí?é
La única ^hetiñá hóláhdéisári GaTúntizádá pura y escentafdz 
margarina píóf éSttí'^ohibMá sú mezcla por el gobierno holandésu 
Pída^ está'iifi^^' eií'tddB^'lós eétáÜÍCcimientos' d«: e^oniaiíffii:
Ij  yltcitniAÍidinf>a- ,
L A M P A R A S  E L E 6 T R K )A 9
Dá una luz-blanea y biijlant», mucho mát 
demás lámparas,-^Depósito exclusivo m  «oU píOfto*»^" lOifc 
de Scimpdeyilla.---’Naeva, 55, MálagOu ^
TONICO
_________ _________________ NUTRITIVO
Fremiádo coti á grandes JM^lomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
(KQUL C9QA, GUARANAI CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
u u ra  M m u e m ia , 'A 8 4 nltlB xáo, E ü ^ e m e d a d e s  n e r v i o s a s  y  d e l  e o r a z ó n , A f e c c io n e s  g:dstrl«a>> P l s e s -  
t l o n e s  d llIo U e s. A te n l a  i n t e s t i n a l  eto.; éto. Indispensable & las señoras durante el embarazo;y;á loS .que eleetuan'- 
trabajoB intelebtuales 6 l^ é o s  eosteáidos ’felN RI'^AI. PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS. ■
F A R M  A C I A  Dm p i n e d o
. .....' - " " c m í a s .  i 'O " '' '
C órala
P ÍD A S E  E N  T O D A g L A S F A R M A C IA S
S E  G A R A N TIZA ,
para tranquilidad del pública, 
las oapnes que se expenc(^n,eR 
el Establecimienso, calle Ciar. 
ñeros, 50, al lado, dO: la Som­
brerería. Son cortadaétodas al 
estilo de Madrid]'encontrándo­
se en el mismo todo lo que 
contiene lai res, y las carne» 
son reconocidas por- los Vete» 
riija rios del, A y un tamiento,maYi 
tándolas el mismo dueño..
S E  A R R IE N D A
la  casa n.® 51 de la calle de lu 
Trini dad. Tien e buenas hafebf 
taciones y ,uu patio de 400 va- 
jas. Para tratar Aioazibillai 28.
OARNEOBKIA.
d « ,R A F A B L  GABPjlA
Torrijos,\ 13X 
Se garantiza qwe la, oame 
que sq expende en este anti­
guó' Bstablecimientbsson rece? 
nocidas diariamente^ por lo»’ 
Sres. Veterin arios del. Exoe* 
lentísimo Ayuntamiento.___




Con todos los géirferos elabo- 
^rad,os en BU taller, se tiabíji 
próhtó, y hueuos material es, 
Hky lahfá en rama para col­
chones y ealeas sobadas y es­
tivadas para niños.
CdM iáa. 17
''; | 3t,e.i|i'4 é . . í , . 4 .0 .- AbrllrSf-* 
alquila'i a caisa níSm. 26, caUft 
de la Trinidad. No¡.puede_ver-Qg itt xriDiciRci* *r*
se, pero dariitf in f o ^ e s  dofis 
Ana Bernal- núiñí-liÍ>?inoiÉl 
izquiardai''
EL CONDE DE LAVEBNIB
¿el combate, rodeado de una aureola de fuego y de humo, 
el soldado que veía sus ojos centelleantes, sus labios tem­
blorosos, sus mejillas encendidas por la fiebre, exclamaba: 
]Hé aquí á un héroe.
Aquel gran capitán, vencido siempre por la Francia, 
costó á la Francia su sangre más pura; sin él, quizás el
rey no se habría UauuidoiLuis eLUranjdê  ̂ bu§p -se­
guro que habría; alcanzado lós tendmbréc d̂  y
Afortunado. El rey de Francia debióse á sí mismo aquel 
terrible enemigo; su orgullo encontró un igual, y la lucha 
duró treinta años.
Luis XIV en el colmo de su prosperidad, ofreció en ma­
trimonio al joven príncipe de Orange la señorita de Blois, 
hija suya y de Luisa de la Valliere, mas Guillermo con­
testó ser hijo de la hija de Garlos I, es decir, de una hija 
mgítima de un rey; nieto de la hija legítima de un elector 
de Brandeburgo, es decir, de un príncipe reinante, y que 
por lo tanto los príncipes dejéu familia tenían por cos­
tumbre enlazarse con princesas legítimas y no con bas­
tardas.
El poderoso monarca jamás pudo perdonarle aquella 
contestación, y mostrábase lógico en su ^resentimiento, él 
que hizo casar á sus hijas adulterinas con su sobrino el 
de Orleans y con el nieto del gran Gondé.
Desde entonces el rey de Francia concibió contra el 
príncipe de Orange un odio que el último ¡procurú. extin? 
guir_ por todos los medios; pero cu'ando vió la imposibi-
hdad de reconciliarse con Lpis XIV, .exclamó:. : ,
valgo '̂ de obligarle áque, me aprecie en lo quQ
Y cumplió cruelmente su páLabra. . '
8tath(ouder úe las Provincias üni- 
das,' toma' 'por esposa, en "vez; de una bastarda- - á la hüá
Jacpno' 11, y como este rué abado ■ de T.in« TTV
form idad de rehgiÓD, GuiUerDáa anr^^^^Inglaterra protestante alímef&ba^^on?^^^®^
Excitó á los ingleses á destrfiSÍ í  contra su rey papista.. 
nieto de Garlos !, como sr¿7esnosa®Lfl“lfe^^T^ erá 
tronado, Guillermó pudo ■ /eivindiear!^n^*í?
corona de Inglaterra,^ que/Obtuvo ñor y®  • ffldflfi /  optuvo por medio de soa >nVa». '
CONDE DE LAVERNIE
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS;
POR




que alcanzó oontta losTaDísfalaiSÍM^^^^





I  Esta óásá es la que más surtido.preseuta eñ reloj,es de]É 
con rióás tallas y despertadores á precios ̂  reducidos. Gciu)< ca a ’ ' éo iüoB
i para teatro, campo y marina, teririómetros]sbarómetró^míe^ 
I trós;dupas impertinentes, etc. Lentes y.gafas eon'cristaieeJ^ 
t‘ prinfera y armaduraa de oro, chapadas de oro, niqnel y c iQ  
I  Grandioso surtido en relojes de oro, plaqué, plata, F 
1'̂  nuevo extraplanos desde los niás eoóhómioos á los de máBAi
üníca oasa en Málaga de los cris|tales Isometropes de mag"* 
^Soo resiñtado'par'a la vlst^iv . i , ; í ;
Oadehas'de todas olásM'y; artículos de platrría.,
Depósito de los relo j es, djBíprqqisión LONGlNi|8 .
P L a t á P M É N E S i S
Bazar da y ¡perfumería
A L E J A N O P P  r o m e r o
4, Marqués 40 iSjaríosi 4.--MALAGA
Si
r.onstañte variedad icn artioilos de faatasíj propios para 
I S S  J e t o s  de Perfumería, délas más acreditadas'mjjrt
T.qteros^ Sacos de |ád P»<
aaiio.y viaje, ete., ....... .................... ár la acieilti*E x c lil^ ’ para lá venta en Málaja y fU provincia de- la a
‘̂ é f o b ^ n ó - L a z a
, Medicamento eapjsolal de laprt* 
mera dentlció.n- FaciMta la ealidédé 
los dientes. Calina el dolor y «t prurito 
de lasencfái» P'revlitn'é los accM«ntes 
dé laáUenUClénes difíciles-
OE VEITA EN US FAIIÍI
a1 pov mayor: S » Xi AB 
Laboratorio QuinOtU
— — MÁLAfeA^^^^’
V i,'. «
